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pa:ré; lálidjiídicación de premios ái se han 
otorgado á nadie. ' \
: ¿Dónde están, pueav esas cantidades?
¿No existen aún'lías fincas gravádaáen 
poder'di los herefiferostí ¿pómo
no sé. cumple esa"̂  ohligaciótí,; p cóttio nó se 
realizan  ̂ esos actos obligatorios .en^hénefir 
cío de los alumnos pobres?
6 el 'Ayuntamiento de Málaga no'recibe 
anualmente la cantidad á; cuya entrega es- 
'tán .obligados los hê éherbéi, ó la Corpora­
ción, recibiéndolas deja de éúmplir Obliga­
ciones feolemnementecontraidae. -  V :
los herederos y élf 
rindén el homenaje.debí- 
mempria del ^ o r  Barroso é 
. ociiocientos { irrogan perjuj[ciô ¡̂á los eq^ares desampa- 
| rados,ig[ue están en el casnde defender sus
T E A T B Q - C I R C O  M G R A N  É X I T O
de la lujosa é mtereisante,pantomima (kamática é liístérica de gran acción mímica en cuatro cuadros f  apo­
teosis, compuesta y dirigida por el maestro de baile Mr. A. Tignani, titulada:
J ___ _'iLü j ______ II 1  _____J t e . i ip @ f l 4t e  é. l i t '. t i f i a 'p i  h
JSu«r.esía ad'03jfiisiraei<Sn ínf^yw^» dereebos legítimos preteridos y olvidados
-̂------- ■'"lesdebndebieronr econocerios y acalar-
estu-̂
por quieui
! ios. '' -̂V ' • '
.[ Con qpue ya Jo saben los jóvenes 
jdianteS;imalaguenOb de 15'á SOhfiosv ■
'I Bíí'édé solicitarse en' el mes de Diciembre 
|íun examen público dP oposición para>optar 
premios en metálico que la fllantro- 
' má del señor Barroso Instituyera y que ni? 
,mB os conceden porque...’
JV ¡Cualquiera lo sabe! - ■
1 - V , FRANGALU .
Junta Municipal
de Unipn AepÉHcafla
résen nin manifiesto dirigido-ai pueblo de -Pe la misma sobre id. de la casa número 
Vaígítcia r,eeientemente.  ̂ 118;halle de Torrijo^
Da lectura de dicho manifestó. | ’ Pe la misma sobie sustitucióa.del mo;tor
El orador asegura que tanto él como su de sangre por el eléctrico .eii la línea de 
compañero el Sr. Martíneá, no admiten nin-1 tranvías de calle de la Victoria, 
gún voto monárquico y rechazarían sus ac-1 > Dé la misma, sobre id .' id. del '"barrio 
tas si las debieran á sufragios de iodiví-í obrjero de r .
dúos no afiliados al partido reptihiicañb. ' | • ' De la misaia^Só’bre mbdélp de postes para 
-Termina dando las gracias á los correjir i la suspensión de los cabíes de tracción 
gioharios por haberlo honrado .npmbrár^ - 1  feléctriea de lineas'del tranvía en élinr 
io su represejataipite. , . , ,  ̂ , -fterior de la W
El presidente pregunta si están dispues-l Pe ̂ a misipa sobre modificaciones de Iss 
toados asistentes á ir á una lucha contra la líneas.dél tránvía, para el establecimiento 
monarquía en las próximas elecciones. I de la, tracción eléctrica.- 
La concurrencia, por aclamación unáni-1 Pe la misma,, î ohre la nueva aliheación
me; ofreció ir al triunfo de 
del partido. '
la candidatura I y rasante que han dé sufrir con motivo de 
las objfas qel Parque, 4oS barriles 'én el tfo-
Vida republicana
zo comprendidb entre la Aduana y el'cuar­
tel,de Legante. ' ,
Exph^ienté relativo á la reforma de lí­
neas en’ 4eirenos eñclavadbs- eptré Ms ca- 
«D
toda la. 
án fijado ¿Anoche á las^ueve celebró sesión este ?rgátíMhio*:^|]o la jíre'sid'éri îq dê  úuéstro' ' ' * fgvJFIV" * " * *  MVf,- 4Jih4V:Ui>xv
P^T^^irefepeta^ amigo ,y;: correÚgionariq «don 
jes de po-1 Eduardo íjáblttete y  con ásistencía de gran
N uestros leétiarfes., cotí 
opinión de Jiíálaga, se íig“ 
en que á pesar del camí>]
Pal, no sólo e,n l«s  in sp ^ tp res  ________________ ^
licía, sino deT je fe  dé da^hó cuerpo, I número de étíS vocalteé  ̂
los servicios do vigilancia al mismo | Pes^ués de léihá el acta je ' íá anterior, 
encomepda^ps, e ^ m ¿e p , e l  |^avQr|qne' fué aprobada' unániijaemente, pbr la 
abandoiQo; í);p'e§ o c ia re  un sucesp,jGQ- [présidencm aé <hp cuénla del dbjetp, de lá 
mo el,reciéfité de'dá caHe dé'^sknta.1 convocatoria, cual era la presentación á es-
, Se convoca á las Juntas municipales de ^e^D. Fernapdo Camidb», T̂etuan=> y  
íios distritos 3.® y 5.“ á la reunión que ten-.|
! dráidugar en - el Círculo Republicano >hoy !■ ■ , ..............
I jue.ves AJfté nu$eí.e 4e iá jftftfthe, parj. traí^r 1 
de asuntos electorales.
Ana, s in q u een ;é l fntprvenga, nOjOb'^i dedos candidatos pfpclamadóh por
I laMisma para la diputación á Cortes por es­tante elesoándaio  y ía .alarm aque 
produjo, ningdü agente de la  autori-l su propuesta ¿e acortd el nornteimiea- 
dad; lo  cuat demuestra que nay iE.Gínas|.|;o’.die comisiones que pasaran A jbe réspeed" 
extensas dem uestra población  eom -l vos domicilios para acompañar hasta el lo-
todopletameiite desamparadas dé 
servicip de vigilarifeia y polictk;
No querem os que > la^páéión' '^bos 
lleve á censurar acrem epie n i A exi­
gir toda la responsáíMlidad de esas'i? 
deficiencias al Sr: G ^ e m a d o r  civil 
y al nuevo jefe de vigñancia, por que 
nos consta, porsú|''antécedentés,que 
suá déseos y  projáósito'e son  buerió's 
y que tropiezaám n priníer término
caí cdonde se celebraba la sesión á los.,Sepq- 
res Armasa y Martínez Lppez.
Por este' motivo .Se suspendió la . keéiópi 
hs^ta la Regatea d,e los -paismos.
ileanudadg de nuevtí,.lapr'ésideiifeia‘hizo 
,1a 'preséntacíóm de los esfididatosf» ^
D o n  B d u « v 4 o
Empezó diciendo que. J[osé...J^tÍP,cz 
ieue, desde hace mucho tiempo; luchando
por; la República, y recuerda que en Madrid
con  la espaspz de guardias y 'd e  agón- con Otrés Córreligionarios ,serios
tes y  e n í e g W o  c 6u  la aúdmala or- yiU"<ampa.i Lo elogia pdr su consecuencia y. su ta-gam zacióll del cperpoy cuyos
dups .np íipdps r^Uheplas condicio^l J)g D. Pedro A, Armasa dice que,és bien 
nes de aptitud y de idoneidad que se-1 ¿ouocido"de todos pára qué necesite hacer 
rían menester, \ luna exposición de sus méritos contraídos
Se'vende muy baratos veinte me- 
toral en ,1̂  bajâ  tros de m ostrador completamente
publicanb. Salinas, 1, de 11 déla ^mañanai Qu'eyp.
á 5 de dé taríifi y de-B á4 Q4 e |â nQche, don- \ j ] ¿  Adm inistración informarán.
necesiten ‘ "
D a  V ie n á  quistaey sorianistáS el Juzgadb decretará ’
El rey Eduardo regresará de Mariembad j mañana tres procesami^to^. 
á Londres directamente,; sin pasar por Pa-í
ris.
de se facilitarán cuantos datos 
nnestros; correliglunafios.
DeBertiyi
El Kaisser UegarAeL día 5 de Septiembre 
á Hamburgo,. acompañado de la empsr*triz 
y dé los príncipes.
.fl^apfam oto
Cablegrafían de New-York que en la re­
gión del Missisipi se ha sentido un intenso 
•terremoto.
■ D eFavis
Máximo íjloíhl¡ ha jdesmentido sus 'su­
puestos viajes á Suiza é Italia, afirmando 
l^ue jamás se alejó de Moseow donde per­
manecerá para combatir y verter hasta la 
últimu gota ;de sangre, defendiendo. los. in­
tereses fieLpueblo,
De VaTBOvla
Se registran frecuentes Choques entre co­
sacos y obreros, res altando muchos muer- 
tosyiheridos. . , ■
Más de Fórtsinto'atli
NuévamenteVha sido aplazada la conferen­
cia hasta el viernes.
Mientras unos creetí" en las posibilidades 
de paz otros juzgan inminente la ruptura.




\ M  M ú y  ' *
J?laífaíde la ComtiMaióñ, 0  j  Comedias, íá  
n i,»  í j*  • s Se hacen toda clase de retratos por loSJM OtiBiS B ir lC B llB S «procedimientos jnás moderaos, y especiali­za. w  rfh'wv.wAAizvM j dad en* ampliaciones al platino y  pintadas
iul óleo y al pastel. - *
I Se reproducen toda clase de retratos por 
f deteriorados que se haUen, al tamañégaa-; 
l.tural. :¡ ..i . .
Melilla Agosta 1905.
Ya se conocen los nombres de los dos 
presos fugados hace pocos días del pepal de 
Chafarinas.
Llámanse estos Ruperto La Hoz y Matil­
de Sánchez, y ambos cumplían la pena de 
cadena perpétua.
Se ignora el paradero de ambos, si bien 
es de suponer que se hayan refugiado en la 
Argelia. ,
y-4. - á *
Sólo SÍ apuntamos el hecho, pára|en ,lia defensa.de los idealqŝ  rqpubUcanps.
que, tanto4a iautaridad civil superior | Asegura que el Sr. Armasa ijá á Madrid 
de la provincia, cuanto el jefp de dicho I®- republi-
organismo se impóngaú de la heee-i?®“ ° ’ _ _
sidad urgente qué existe de recjabár | . . 1 . .. .... .. .
del Gobierno la completa réórgáiiizÉi-| - Deeto^^que estahaYmngû ^̂ ^̂ ^
ción del ^erpp Se Rolicía ™ ^
En la playa de San Lorenzo, extramuros 
de la ciudad, se está procediendo á la cons­
tricción de un nuevo muelle, de madera y  
hierro, con, destino al embarqúe y desem­
barque de los moros, qué», talos Ibs años 
aéuden á las faenas agrícolas déla Argelia.
:;Las obras se vienen realizando bajo la 
dirección del ilustrado ingeniero señor Be­
cerra.
P A R A  B á S A R S R
.. .w í',
LH E T S E U B
elefante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocí 
daen tGda.'Españai *.
Temporada desdev 1.® de Julio ai 80 
deiGeotierabre
; Se nota grande animación con • motivo 
dé los próxíniós festejos.
 ̂Entre los distintos números: que compo- 
néú él programa, figuran veladas, kermesse, 
misión de correligiónaríos; comunicándole bénédéa>-,cayf6úsei; fuegos artiflciáles, co-' 
qué había sido proclamado candidato repu­
blicana por la circunscripción de Málaga, 
notificación que hubo dé,asombrarle.
, bfríge un saludo á iá Juventud Republi­
cana; la que no pqra que leAep®
á fihfill? dlótar Afééta^otdaci#í#:h^ 
ser^cio qué íq éé ían indíspeiisíabíé. i 
listo quieui
obligado á!péÓirÍQ,coii.éí intqreSyy la,
urgencia queiaS; circunstabéi^lré ^  ^
gen, es el Gol>^ilbad^T>>TM fá, habrá] pañé a loa azares déla lúcha, por constarle 
tenido peasión  de recoger abtqcedéh-1 W ^ m o  jóvenes . entusiastas de un Jdeai 
tes y .detalles bastantes pqjFa inform ar | hermoso
al U ia le r io  ,
ciencias y  faltas de este; puerpoá también á la prensará la que de­
adolece, asi coiiío la Bfecesidad y  Ul^í dica frases de afeito y cariño, diciendo que 
genciá de refeéd^^  ̂ de¡dresta calor y vida y;Ueva la luz á lps cere-
algún fe M ó  sé qh i^ éf Jléya^; la tran 
quiljdab y el ^  ániino de Tá
r„ béplorítolé :
broa o])tusos,. hAciendp deun,pue:^Q,m.úer-
to upa opción rica y  poderosa.
biee que sj obtiene ja représentaejón deopin íóeaíáraíádá .......... ,
.frequencia-de loé delitos de sangre flos TepubU< ĝa.Ae
que- ^aqui,'',sé"bÓráMéj^:^íp 
agentes de l a ;
paraifeda€a3t;(^o^,í r  .
Es esta una situación imposibJejá
la' que hay queipóner térm ino Aumé-- 
diátamente. “ '
Esiieásililé Ver "cómé qué
sivaménté por loa vfdpa,jdO electores repu-
rridp dp tpíd.̂ .í y, ana becerrada actuando 
de Miaáores distmgviidos jóvenes de esta 
población.
La Sóclédad SporU^g Club, inaugurará 
Sttsipggps,
A lanos industrialés de Málaga, han 
anuficiado su llegada.
T E L E a R A M A S
y néticias de anoche
De nuestro servicio especial
R e
Laa autoridades Se moeétran resueltas á '' 
impedir la repetición de estos sucesos.
Soriano celebró anoche un mitin sin que 
ocurrieran incidentes. ,
De Ávila
Cien hombres de Vülárejo, provistos de,
E* escopetas y palos y capitaneados por el'al­calde y el Juez Municipal,recogieron varias reses vacunas y lanares pertenecientes al ? pueblo de San Esteban,que se hallabahípas- I tando en los montes comunales,y obligaron I á los pastores á conducirlas á YiUáyajo.
I Témese que ocurra una colisión entre, 
'ambos pueblos.
De B urgos
Empiezan á llegar forasteros para obser­
var el eclipse. ‘
Ya se encuentran aquí la mayoría de las 
comisiones que se. esperaban. ,
Algunas, ultimaron sus instalaciones.
Los precios de los hospedajes son hien 
elevados.
De V lgo
Se ha anunciado oficialmente la inau^- 
ración para primeros de Octubre délán ésdá'*- • 
las en este puerto,' de donde saldrán para ' 
Cuba, de los vapores de la Trasatlántica ’ 
francesa.
De Vlllonte
Llegó el Sr. 'Gáüalej’as, tribtitáñdbselp 'El czar se halla dispuesto á no pagalr la __ „  _____ ____ _
indemnización en metálico, aunque quizás | un entusiasta recibimiento, 
reembolsaría su importe en otra forma. | ^  üxtiL
Los diplomáticos aseguran que la isla de I TOFPS
Shakaline se'dividirá entre ambos impe-| Con bastante animación se ha celebrado 
rios. 1 la última corrida deiYeria.
Witte* ha recibido un largo cablegrama! Primero.—Aguanta cinco varas, derrir 
del czar. | ba á los picadores cuatro veces y mata un
Parece que las gestiones de Roosevelt re-l ®^hallo.
sultán infructuosas. | Moyanocaedelautedel toro,que loreco-
La contestación del Mikado ai Presidente l«®» sacando rota la taleguilla. Montes se 
de la República norte americana también 5 heva el, bicho, escuchando palmas.
autoriza los pesimismos.
Para llegar á la paz precisa que Rusia y 
Japón cedan de su actitud intransigente.
DeXiondpes





Auñóu ha declarado que no atendiéndose 
por el Estado á la conservación y mqjora 
del arsenal; llegará un día eh . que éste se 
encuentre incapaz de prestar aquellos ser­
vicios á qiie se destina.
De Castellón
Fuentes emplea con el trapo una faena 
intranquila y receta una estocada caída. '
Segundo. —El animalito acepta cinco pin̂ * 
chazos, dá cuatio caídas y mata un jacO;
Montes hace una breve faena y atiza uña 
estocada ladeada. '•
. Tercero.—Se acerca cinco veces coñ va­
lentía á los picadores, los derriba tres ve-' 
ces y deja en la arena tres caballos*.
Bombita adórnase con el trapo y larga un 
pinchazo y una corta, tendida.
Cuarto.—Aguanta cinco varas y deja sin 
vida á tres caballos.
Fuentes adorna el morrillo del toro con 
tres buenos pares de banderillas.
Después muletea coñ arte y dá varios 
pinchazos y media estocada.
Recibe'una botóñaduraTelegrafían de Altura haberse declarado I, orTina J  a qUieucB Ics briüdo la muertc.;
Quinto.—Los piéadores le pinchan cinCo 
vecé's por dó's Caidás
sin efecto 
. ....................  que
dédíÓMon tiu M^
hiCiéroh ésfiféifíídé ‘ ykémrificidñ; éh pro &é 
la cultura. ,
U¿ abogado ilustre malagueño, tíé fepl: 
lyidáble mBtooria,|̂ 'íy. SaiTádof Baráoso, itíé-̂  
tituŷ ó ün iégkdó efi fáybr dél'Ayuntamienr 
to dé estaVéáad» su importe
áé 3Q0Q feaíei añúaíés; ■ ̂ é éb s íea ^  fioé 
préítóios déstín^ á los dbé estudíanles 
léÁáiagá qué probaran BUS superióréé co-̂  
ñócimieñtqs eu Matemátí J
bí'ééláTa éb Bü dé éttyáá
copias tpngo ,á la éi^á^  ̂ él 9r’, Barro,só; 
■iíque’éu fbrturia sé íuzb hÓMadáuleirté'’ éq 
este pueblo,al cual debía distinguidas y ex- 
fraordtóáiríasprueháBdeéstímaeiÓnyapipe- 
eió qúe siémpfe habían excitado su justo 
reconocimiento.»
«Me ha pafecídó;—continua el Sr. Barro­
so—que dos^prémiós públicos anualmente,• 
uno al jbvetí de 15 á 2l0 afros que en un exa- 
jáái aP efecto muest]fe’ más cápacidtó 
{aprovechamiento én Matéiñátieñs y otro Al 
'j que lo Acredite en Dibujo, podrá servir de 
cierto foiueñlo pajpá'Aúkfición de estas' dos 
lacéitadeAqué Créoidé g^añde iñflüjo eñ el 
progrese de los coñetóbnientos útiles.»
Parár' dar cumplimiénto ' á esta hermosa 
inStituCifru del Sr; Barroso; se dispuso éló-í 
giruna dé las mejores fincas "de dicho^se- 
fipr,'para imponer sbbre elia 'iiiáa péñsión 
dé ROOO reâ les añüalés, que sñ hija y héiv- 
déra doña Carhietí Bárroáo éñtre^afia  ̂^  
Ayuutamléñte eñ 1.» de Diciembre al objetó 
de verificar ¡eLcbñcuTso el diá 26 del Citado 
uim
' El Ayuntamiento acordó dbíat de conftñ?- 
rnlitód á lo prevetíído en el •testamento en 
el cabildo de 24 d^ Octubre de 1842í
Ha venido! oúmpliéndoéé la última vorüñ- 
tad del Sr. Barroso básta la muerte de su 
heredera, pTOCédiéndOse d» acuerdo coñ lo 
, establecido en las cláusulas déLteStamento; 
C  es el caso que desde esa fecha ni
blit!aQ.0ñ, pues ptfá representación '|a 
aeéptáina pOT éstimarlárídíc^ mezqui­
na, éálará siémpíro á la defensáJdS'lí* itíte- 
réséa/dé Málaga, ló  ¡místup sie^mAotóe ̂
hará sü querido cómpañe#ó éT Sr. A]masa 
Juzga necesario tratar éñ él Parlániéntb 
de la cuestión €ei hámbré, problema el más 
grande y pavOíoso' que «e ?-ha presentado 
hasta la fecha;
Se muestra partMariq dé la expropiación* 
forzosa de tanto téirreño inculto como hay 
ennuestroó’Campos.'
Quieré to aborción del impuesto donon- 
sumos y el saneamiento de toMOuedai ,, 
Termina demostrando su gratitud al pu -̂, 
blo de Málaga y diciendo que si consigue 
obtener su representación, podrá levan­
tarse en las Qortos para proclamar que 
está allí por la voluntad de los repu­
blicanos mala^efibs y nópor contubernios 
de ñiñjgüña clase.
■ D io0l l^óÁpdv. J
(, La GáríaaplflWM) que del Norte de Marrue­
cos acaban de publicar los ilustrados afri­
canistas don Yenanpio Alvarez Cabrera y 
don Pablo Cogolludo, teniente coronel y 
o|ciál, Tes^ectiyamén^  ̂ de este batallón 
I|íscipÍiñarÍG,. eétá siefrdo objeto délas ma­
yores áfábanzas, y «pone de relieve los 
gandes conocimientos que dichos señores 
paseen; adquiridos en sus arriesgadas ex­
cursiones al interior de Marruecos.
se
celebrado los concursos de referencia
: Éa tí̂  'O ^ a d  de Mahm acaban de Hegár 
infinidad de braceros, 
f Aíurqué los trabajos no éscaseán,- el ex- 
oesb de hiatos qué aquí se nota en la actua­
lidad va á producir no pocos qüébrantbs 
én la clase jornalera.
La mayOriá de aquellos^ vienen alenta­
dos por las esperanzas que algún chusco 
lies hiciera concebir^ : .
{ Conste qué en MeHlla'np Aé â  IpU pe­
rros con longaniza, ni la vida es tan econó­
mica cómo álgúnós suponen.
o ' - t . pBAíO,':, ,
Aymtaniíeütó
i f  jprden del día pgxa la úésión pública q^  ̂
se ha aé celébrar él viéínés.
la palabra'después ,,,
su qUéndó cpmpafierb el Sr. Martínez.^
Entóhdíá íó , dice;qné era innecésariá iñi' 
presentación á nstédés,puestoquecón tisté- 
des he luchado siempre y hstédes conmigo 
han trabajado por el advenimtonto de|la 
RepúbHcíu .. , l ,
ÍDedicá un recuerdo al (jue fue ;SU ilpstre 
maestro, D. Eduardo Palanca,qujen asegu« 
raba que . la l^epública yendría ppr. los es­
fuerzos _ de los republicanos, ■frnicamente,y: 
jamás con la ayuda qpe í c  prestaran los
%pn,4rquíeos, , - i-
Dice qüé asto  ̂ áleñdiendo ludi-
caciPnes dé sü qiiéridísimp ániigb B. Édüar-'
dp Lahittete y para dtemÓB^ ajndps sus
cprrélígipnáriós qué á pesar de lá désgrá-j 
cía que agohia sü espíritti, aúü le; quedan 
fuerzas para luchar pui justicia y por la 
libertad. < _ -
. Hace constar que, en usp de sn dprepbo, 
la Junta Municipal freí payUdo de Unipq 
Republicana de Málaga abordo ir a las 
elecciones con cafidldátura ceirada; y con 
posterioridad á lo cüal él Jéfe señor Sal- 
mérÓn, de quien son las Bases* por que 
sé rigen las orgánizacítíñeé del partido y 
á las qué sé Subótdinan todos los actos 
de ía Junta Municipal de Málaga  ̂ indicó la 
conveniencia de qúe la • candidatura fuera 
unipersonal; por créer qúé con un solo can­
didato, se iba otás seguramente al triunfo
I A f  imtps de pdelo
Acta de la pubasta del arbitrio sobre aper­
turas de nuevos estabiecimientos.
' Id. Id. sobre velocípedos, bicicletas y 
automóviles.
( Cuenta de raciones facilitadas á presos 
pobres en la primera quincena del mes ac­
tual. /
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración en la semana del 13 al 19 del ac­
tual.
Alteraciónps en él
éióh dé arbitrios. ■ /
 ̂ Asüntos quedados sobre lá mesa en se 
liopps.antéripres, y ptro.s prpqedentes de la 
Süpenpridaá p de caracter úrgénté, récibi- 
dos déSpüééde forinádá ésta orden dól díav
Dé D'.'¥totbriano ©iral'sobré cesióñdel 
éontrato dél servicip fre recogida de basu-
In form éis! 4 o  o o m is lo i i o s
í)¿ la de Hacienda eü sbiieitû ^̂  lá idu- 
da de don Entíqüé Tóribio sóbre concesión 
de una pensión..
De la misma, en escrito de don Cristóbal 
León Rodrigüéz, pidiendo up socorro 
De la misma, en instancia de don José 
iD]^;Lópéz sphre el pliego de subasta del 
¡arbitrio w  exportación dé pescado.
De lá ihisma, sóbré pensión á la viuda 
del guardia municipal Manuel Gómez Toro, 
De la de Ornato sobre alinéaei.ón ¡ y ra- 
■sante del almae^ . de Nuestrp Badre Jesús
R o n d a
23 Agosto 1905.
Reorganixaelón republicana
Acaba de celebrarse una importante re 
unión del partido republicano para acordar 
la reorganización del mismo pn este dis­
trito. '
Esta so llevará á cabo una vez papadas 
las elecciones generales.
Se desea dar grán impulso á los trabajos, 
dé la Unión Republiéana. —ÉL CORRES- 
PÓNSAL. ■ ■■■'
Del ExIxi^Sro
; '  23‘ Agosto 1905.
De Blarritz
En la tercera' prueba de la carrera qué 
sé disputa la copa de los Pirineos, el due­
ño y  conductor de uno de los automóviles 
no -vió üna curva y, saliéndose ,el vehículo 
del camino, fué á estrellarse contra él mon­
te, resultando el automóvil con grandes 
desperfectos y las personas que lo ocüpa- 
ban con heridas de consideración.
DO ipioronOlai
En Prato hundlpsé él techo de un hotel, 
sepultando á quince personas.
Huelga yr pollslóu
Dicen de Varsovia que la huelga se ha 
extendido á 52 líneas ferrocarrileras.
Eatre lós huelguistas y el batallón ferio- 
iViario étícárgáüó dé'aéógvfrat eréerviciü de 
ia líppa de Lodz, ba ocurrido una sángrien- 
la omisión.
El paro es general.
 ̂ '̂  ¿|>o San Fetorsbupgo , , 
PérSí^éseá los zemtwos ^ue tomaron 
pariéé^lsl último Congreso, para i^apá- 
citarleé;.y evitar que se presenten en las 
próximí^ elecciones.
De Rom a
ún violento incendio en los montes particu­
lares', quemándose considerable extensión 
deterréno.
La guardia civil detuvo á un paptor, pre­
sunto autor del siniestro.
Do Sevilla
El día 13 de Noviembre comenzará la vis­
ta de lá famosa causa del Framés, caicu- 
lándqse que jdürará seis días.
Montes toitíalOspálóé y clavá tres pareq 
que son muy aplaudidos.
Con el trapo sé muestra valiente y larga 
uuá estocada caída. '
Sexto.—Toma cuatro varas da dos cáidas: 
y  mata un caballo.
Bombita después de bánderilleaflo cOn
Babilitarase ;al efecto uu local apropiado, | lucimiento, lo quita de enmedio de unabue- 
por sér insuficientes las salas de la Au- I na estocada
Dice alíe las razones ipá  ̂ gara ipraijdo
ftfirrada las exponen I De la misma sobre xdemvoíaVia"candidatura cerr l i n lu  de iafcasas nú- 
los Sres;"Blasco Ibáñez y Menéndez Pallá-| meros 8,10 y 12 calle de San Teimo.
diencia.
El ministro de Marina, restablecido de 
su indisposición, prosiguió la visita á los 
arsenales y á la Escuela Naval, donde fué 
obsequiado con un li^ch y ovacionado por 
los alumnos,
Táfúhléh péqse^ió div̂ ^̂  ejercicios 
militares. ,
Después visitó los astilleros particulares 
de Villagraná; y por la tárde inspeccibnó los 
polvorines. .
l>é','Diijíálap,pe ,
Numerosos grupos dé jomaieros, reuni­
dos en la plaza del Ayuntamiento, obliga-
Séptimo.—Con bravura arremete cinco 
veces á, los lanceros, los derriba tres y les 
muta un-, penco..
El sobresaliente Becajo, al lancear de ca­
pa al bicho,es empitonado, retirándose á la 
enfermería.
Móyaño coge espada y üiul'éto y da fin 
de la flem de un modo aeeplaMe.
De iladrid
, 23 Agosto 1905.
* B1 tratado epix Sulzat
En el ministerio dé'Estado se ha recibido 
un despacho del Sr. Rica, participando el 
cursó dé las ñegociaéioües con Suiza para
ron,, como ayer, á que se quitara el presto j'ultimár el arreglo comercial
de^pan perténecienté al sujeto que apuña­
ló al obrerp hambriento.
Despüéá sé dirigiérbn á la carretera,obli­
gando á parar á los obreros que trabaja­
ban.
MuéstranSe décididós á '^ é  Sedé ocupa­
ción á todos y á que nó haya turnos.
La actitud de los jornaleros es poco tran- 
qüilizádorá. ' ' ''
; Dé V lgó '  ̂ '
Há llégAkó fih bañqüerb de Orense, en 
unléó dé hn ihspéétdr de póíicíá, húsbauáó 
á un dependiente de aquél que se fugó de 
'dicha capital éU compañía dé 10.000 pese­
tas.
Se ha podido averiguar que él infiel em­
pleado marchó ayer á Montevideo.
De Sovia
Híi lá Diputación sé ultiman Ibs prepara­
tivos para el áibjáiniéntó del rey^qUé ocupa­
rá las mismas habitaciones que tuvo hace
Sánhez Román dió cuenta del telegramá 
á Echegáráy quien se muestra optimista, 




copáát ----- -- ----------  ̂ ,
be segfrjp él clero cuando se promulgue lá 
ley de gl^raciÓu. fié lu Jglesiu y  el Bs-' 
tadó.-; * ^
>yi>e Povtsimoutb
El P^líi; prepara Un documento impOrtan-
Iméndrá instrucciones pára él épis-1 Óqs años.
SÉicés. íBjáhdO íá cbiídUcta que de- Mellado parará ,en elgobierno civil,donder- • __ ' aa U» oatn>
Witte ha declarado qn'e nb éréé én la paz, 
Úe.sii ' ' ■ ........aunque s i^ e cbnsiderándbia néceáátía; pe­
ro lá tqrqúéfiad de los japoneses la hace, 
imposibléi
Los conferenciantes nipqnes manifiestan, 
para contestar á los temores dé Francia,que 
no pretenden apoderarse de Tonkin, que­
riendo sólo consolidar el imperio actual por 
virtud de la energía y el trabajo del pueblo, 
y recabar la amistad y simpatía de las na­
ciones. ^
También creen posible que después de la 
guerra sé llegue á pactar una inteligencia- 
entre Francia, Inglaterra y Japón para mú- 
tua garantía de los respectivos intereses en 
el Extremó Oriente.
Él Japón no aceptará el árbitraje ni la .in­
tervención de una tercera potencia, pero 
hará coñeésiones si también las hace Ru­
sia.
D0 K ow  Y oxk
se ha establecido Un teléfono cOn Miramar 
y Madrid. “
Mañana obsequiará el rey con un almuer­
zo á las áutoridákéá,, yendo lUégo á cazar 
codórnicés á ia vega iGidoues.
Seguidamente marchará á Burgo de Os- 
ina, continuando el viaja á la Granja.
' El senador señor Aceña costeará un ran­
cho extraordinario á los préSoB y asilados.
Dér Dueena
En una cañada próxima al pueblo hallá­
banse dos convecinos examinando una pis­
tola.
Por no observar las debidas precaucio­
nes á Uno de éllós se lé disparó él arina, 
causando al otro la muerte.
^ S e  ha logrado conjurar la crisis agra­
ria, dando ocupación á numerosos obreros.
De Caxtágena
En el barrio del Carmen, al pasar junto 
á una gitana un fogonero de la arcada di- 
jolé un piropo.
Elgitanó qUé la acempáflaba, qué sin 
duda uó giistó dél requiebro, disparó al
Los elementos liberales organizan uu mi­
tin para presentar á los candidatos del par­
tido, y que estos expongan su programa. 
B1 eelipse de sol 
El viernes marchará á Burgos el director 
del Instituto Geográ^co, para estudiar el
eclipse de sbikÁ// ^ - ' ¡
Flestá enlhónoi^ de JLoabet
í-x, 1 i ' JT 1 fogonero ,mi fito,hiriéndolo,gravemente.Durante la travesía del vapor gérmámeO tr  i ,
DettícfesZond suicidóse up marinerq y deser-1 D o  VaJtOaeia
taron 68,á  causa délos malos tratamientos i Por efecto délas diligencias quB sé ins- 
de que eran objetos. I trnyen con motivo de la colisión mitre blas-
Se ha convenido oficialmente que el día 
24 se celebre la fiesta que organiza La Co- 
rrespondeiieia de España, en honor de mou— 
sieur Loubet. •
Tomarán parte en el festejo veinte globos 
y sesenta automóviles. „
Los aeróstatos partirán de la plaza de la 
Arméría.
Alboroto
En la Ronda de Atoéha se promovió un 
fuerte alborotó á causa de que los vecinos 
de la calle de Fúcar pretendían , que el en­
tierro de la joven muerta violentamente por • 
su novio, pasara por la expresada vía, don­
de la interfecta habitaba-, á cuya pretensión 
se opuso la autoridad. r .
iC bnfor 4 iiOt0 IB
Con el presidente del Consejo conféren- 
ciarbn esta tarde, separadamente, Mr. Gam- 





En el palaéio dé Miramar se observa eí 
movimiento piecUrsor de los viajes.
A  sioria . '
Él duque de Sotomayor salió con dkmi- 
ción á Soria juntamente con algún perso­
nal palatino. ' ^
También lo hi^o Mellado,* en automóvil.
Él marqués de.Tov.ar se unirá al rey cer­
ca de Logroño, donde almorzarán ambos.
Tanto el presidente del Consejo oomb el 
ministro de jornada se muestran muy te-
¡ib
r 1,- ' ; f -  .
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Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Uín certiflc^o del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompada á los frascos, 
prueba que,e,i producto es 
absolüUménte inofensiyo. GILEl me|of micfobicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIEi descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA| la TINAg la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
P l ^ f l  E L  P E L O




T e a tp o  V it a l  A z a
La guardabarrera, obra estrenada ano­
che en este coliseo, es otra más que viene á 
aumentar la serie de dramitas comprimidos 
que han dado en confeccionar algunos au­
tores de género chico.
Juana, hija del guardabarreráf de una es­
tación cercana á Madrid, sostiene lícitos 
amores con el maquinista Félix; pero en un
CEKVEZA NIA
na, en automóvil, el minisjtro de jornada
i señor MQetlado.y el marquéá<de Twrw 
Despuéili'4e descansar les vî átarc 
autoridades.;
viétaron lás
Hoy seguiráaJos expedicionarios su ex- 
cursióq á Soria. , siiv
.DEVENTlENMiLAGMt ' ^
YtártíitBiáafMW^
viaje que aquélla hizo á la corte enteló [ ■*
relaciones con el obrero Ezequielj lab jí|qe V ES,
im ní*nA . . A : .*■









íoras de mase de 6 á i
kkm os, é8 y  45 (hog Cá/imoB
iz de Azagra Lanaja
B d é d icO -O e u lis ta
é »  U. f  ^  ^  4r ti 
IPlAZ* n ." 2 B
PASTELEBIA ESPADOLA
: G R A M A n A ,< 8 « :.
Desde el día 21 de Junio ha quedado
jáiUierta ai público la ííevería bajo la direo 
¡cdón de un reputado maestro suizo.
' Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
< P ren té  a l A g u ila )
una herida en la cabeza y otra en la cara 
que le fueron curadas en ja casa de socorrp 
del distrito de la Merced.
T e le g r a m a . — Gomo contestación á 
otro enviado por el gobernador civil, Señof 
Urzáiz, ayer recibió éste el siguiente tele­
grama:
«Ministro Agricultura á Gobernador ci­
vil.—Se ba pedido al Consejo Obras públi­
cas despache el proyecta carretera Saucejo 
á Peñarrubia por Campillos.»
dieron por fruto, un niño 
Juana hape creer á su pad^e^qué el 
es hijo del ingeniero de ¿la vía. Ez|fjqiel 
Consigue ser destinado á la estación! pó^^e 
presta sus servicios La guaráabmrera Jua4 
oh, y al rechazar esta sus pretensiones ide 
reanudar los antiguos amores, hace j r̂ppó- 
sito de matar al que le roba su caríi|o, ¡y 
para ello levanta durante la noche ün i^fzo 
de vía á fin de que el tren descarrile. ', ' , 
En el' tercer, cuadro aparece el coqvoy 
descarrilado, resultando él maquinista'¡gra­
vemente herido.
Acuden la pareja de la guardia civil, los 
obreros de la vía y otras persOflas pará au­
xiliar á los viajeros, comproíáitdose, que él«E l C o g n a c  G o n z á le z  B y a fis »
de Jerez, deben p rob arlo  los inteligeutes y I descarrilamiento fué iutenciouaL
personas de buen gusto ^  ,
R le g o .-D e .d e  ayer se está proceaien- resdltóád gran efeetó,
doáiegarlas caUescon agua del mar, me-S“ ! « “ o P®.
Éli HAS BENIGNO ESTIM ULANTE,. NQ CONTIENE NI AGUJO 
*  SALICILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS.
m & ii
.S ;S rF E a  d.
ÁÉlTEflNO Y JABONES SUPERIORES
'ptas. 15 atrob^^Clase fina A ptas. léíM  arroba.-Primera presión Apta ,
Servicio á domiciíio. Caile 1/ÍQlma Larios, 2
PARADOR DE SAN RAFAEL
SITÜAPG EN PU ERTA  ̂ ^
Oon el fin dé dar toda clase de,facilidades á lás personal que se hospedan en dicho
parador, el dueño del nüsmo ha acordado servir
A iirm e r^ o a  y  C om ldsiis í lo o d e  u n a  p e s e t a  e n  adelaíi.1pp« ' * It' - . ■ - >-■ ^ ^ ̂  ^ ^ A. r%n 4-AVIAEste cüadfo, presentado con illiucha ,!pro-  ̂ . ,,efecto, siendo í'$n así como hospedajes con asistencia á catorce reales. .
tife-! Oon esto cree el nuevo dueño dé esté establecimiento que
dida que en varias ocasiones hemos recia- *̂ aba por comj»leto el teatro 
mado porserdensessidad absoluta, dada! . D6spnes,de otros i^oiden es w  «  defe! 
la oseases que de dicho liquido padeoemoe. i «rollan en el trasonmo de la ohrjl, el jues
ofrece economía^ él pasa-
I cero al mismo tiempo que comodidades.No o lW a p se  de e l Parador íie San Rafael \
servados acerca del itinerario que seguirá 
don Alfonso.
_   ̂ . . . .  j  . .¡ que instruye el aumario sepreséáta éh la
Icasa del guardabarrera, al objetóle prem; p .E . del Pozo lO'OpO pesetas Pdr .cuenta -
del alumbrado público de esta ciudad. I cargos á; yirtud de un anónimo qué le han
E n f e r m o .—Continúa enfermo de gra-;!,e¿yiado.
vedadN nuestro estimado amigo el conocido l esto se presenta Aniceto, gpstó 
comerciante de esta plaza D. Manuel Egea. f^ueblo,, quien,,lp aclara. to.dp, récQngciendq 
Deseamos de todas vetas <su pronto y len el obrero Ezequiel, qV que vió durante, 
completo restablecimiento»: |und noche de lüna ieyantar loé,relies.
V e la d a  n o o r o ló g l c a .—Para la ve-1 Juana dice entonces, que dicho obrero es 
lada necrológica que esta Sociedad Eeonó-1 el padre del chico, instando á Félix á: que 
mica de Amigos del País dedicará á lame- |la desprecie póf la faltq cometida, pero éste 
moría del que fué su< ilustre director, don lia perdoné ac(i(gii|ndoÍaien sus’'%azos. 
Mflllada diio íTue marcha en funciones de 5 Gómez Gómez, existe el propósito de I, El respetable auditorio aplaude el pro- j
í j l i w u »  * l senador D. Ralael ffl.‘  de Labra, |'«eder. del enamorado maquinista,.,y, ,todoa. 
-   ̂ li que tan activa labor'^ene prestando al. des-.quedan 1;an.satisfechos.
arrollo de las Socíédades Económicas eú j  La obra muy bien presentada toda pila; 
España. | especmlmente el cuadro que ya hemos
Sp espera que el acto revista la debida I cionádo^ y el primeró, éñ' qüe se figurá 
solémnidad é importancia, f con gran propiedad ¡la .casa del guárdaba-
E a e á n d z lo .—El dueño de la carbone-y^^* r » * V , .
ría existente en la caliere TorrijQf, núme- l Loé efeirtos teatrales en que abunda 
ro 109, promovió ayer un escándalo ;fénó-i ̂ Stodárpn bastante a toda la concurrencia 
menal, insultando al guardia municipal Jo-; 7 Diúy especialmente a las galerías, ingre­
sé Urbano Valdés por haberle ésté dénuñ- i ciendo también especial mención la ^ m ^  
ciado al encontrarle infringiendo las orde- [7 llegada del tren,imitada con fidelidad por 
nánzasmunicipales. |la música. .. . .
TT 11 A . La interpretaéión Ofreció un conjunto
V t.Jeros--H an llegado a esta capital, f iisttaguiéndoae la seSorita'8 siguientes, hospedandoBS: _ _  1 .  le. .«fiemí R„4™c. Orlas. Giil-
(tolfoée ©wwpzétei’dí
; de ANTONIO SAENZ ALFARO ^
lawtiB- ’̂ ze id izaeléiz  .««''itoidisia ^
• f Ti t iiTf-d'" gasas\cedft¿tos bianeas,- eradas y
eel^wk—Fiqoéstde todas clases y dlbujcis, « d g i ^  
,,,«eew«edssila8ee.-#aiito«e8 de eresáén de lá_Ohi¡tta-
dteétoirdiesdej® pesetee y ̂ yt&atios'bprdsctoéw *2 pesetas.
De\Sevilla
, En el centro republicano se celebró ano­
che una reunión para W tar de asuntos eiee-
torqles. Presidió el señor Montes y asistié- 
ron los presidentes de las j'untas municipa-
Sy los de los casinos de distrito.¡1 señor Montes dió cuenta del último éK^o de la junta de circunscripción, re­
lativo  ̂ú la^ candidatura del partido en las 
próximas elecciones, siendo aprobado por 
iodos y mo^rándose dispuestos á acudir á 
la lucha coAentusiasmo.
Tam bién^ acoirdó publicar un manifies­
to y  organizaivmitins de propaganda elec­
toral entre loÉnplementos democráticos de 
■Sevilla y puebL^ que forman su distrito. 
jS^éSojpla-
Reina bastante^himación^en esta capital 
con motivo de Ja pltóxima visita del rey.
Los orgenismos eria les  hacen impor-’ 
tantos' preparativos paría recibir dignamen- 
te á don Alfonso y para solemne fiesta de 
la inauguración del monA^onto á Numan- 
cia. ' ' . ■ ,
Se han levantédo tres limtos arcos y se 
construyen algunos mas,
Comienzan á llegar significadas persona­
lidades para recibir al rey.
V ia je  veglo
A los opbo de la mañana partió el rey de 
San* Sebastián, eon dirección á Soria^acom-
J!pañado de sus ayudantes.Momentos ■ después de arrancar el auto­móvil rompiosele el pneumático; que padg|i sér récompuesto en poco tiempo. > '
La marcha del vehículo fué rapidísima;, y 
Hegando á Logroño á las once y media.'
Allí cambió de itinerario y entrando por 
Alkasua atravesó Puerto Túnel y Liza» 





halla convenientemente escalón^ ¿a.
Esta versión parece que tiende á despis­
tar á los periodistas,, pues se sabe que el 
rey no irá por Np/varra, como lo hace Me­
llado.
% Invltaelón
El alcalde invitó á la familia real á una 
gira náutica que se habrá, de celebrar en el 
rio Urumea el día 4 de Sepriiembre.
Contestó el rey que dependía su regreso 
para esa fecha de poder ó no asistir á la 
cacería proyectada en los Picos de Europa.
Bolea do Madicld
LICOR ESPAÑOL ,
Podierósp remedjo góntrá todoe los pade- 
bimientos de la bocá. ̂  ; ■ . ,
Galma fápidamento el más fuerte dolor 
de muelas. *
Es uu antiséptico poderoso, puramente 
vegetal.
Precio: UNA peseta frasco. .
De venta en Málaga: Droguería de «El 
Globo», Luis Peláez y 0.*, y Farmacia del 
Sagrario, .^nta María, 25.;i ,
í Día 22 Día 23
t  por 100 interior contado.... 78’96 78’96
6 por 100 amortizable.......... OO’OO 98’46
Cédulas 6 por 100............... OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100........... 10326 10330
. Acciones del Banco España... 42300 42400
S| Acciones Banco Hipotecario.. 20600 20700Acciones Compañía Tabacos.
QAiraios
39400 39400
■i París vista................ 31’86 3t’95




i empresa grandes rendimientos.
á la
NOTICIAS
C a te d r á t ie o .—En el tren de la maña­
na regresó ayer á Granada, llamado urgen-i 
temente para asistir á la vista de un pleito 
en el día de ayer, el catedrático de aquella 
Facultad de Derecho don Francisco de Leal 
Ibarra.
C ám aira d e  C o m e v e io .—Lá Cáma­
ra de Comercio de Málaga se ba dirigido á 
todos los gremios industriales de la locali­
dad excitándolos para que.antes de fin de 
mes manifiesten á la Cámara las aspiracio­
nes dé los mismos respecto al cuestionario 
de tarifas y del servicio ferroviario someti­
do á informe por la ponencia de la Asam­
blea últimamente celebrada en Madrid.
«E l C o ^ n a e  G o n z á le z  B y a s s »  
de Jerez, áe vendé en todos los, bnenbs es- 
tabíecitafiéntos dé Málaga»
D e  v i a j e .—En el fren de las huevé y 
veinticinco é ^ ó  ayer piwa Sán^ándér don 
Adolfo SáncbézSóméz jrfamUia.
-r-En el de la una y  quince regresó de Ma­
drid y Toledo, en compañía de su hijo, el 
coronel del regimiento de Borbón don Juan 
Zubia Basenconrt, quien fué recibido por 
la oficialidad de dicho cuerpo.
r-En el de las dos y media llegó de Sevi­
lla el concejal fie este Ayuntamiento don 
Juan Ántonio Delgado López.
De Antequera; don José Alvarez Pérez.
rr:Eii el,de las tres y quince marcharon 
4 MaMdelarqaitecto municipal don Tomás .
Brioso é hijos, el ex-alcalde de Málaga don ^
Francisco Prieto Mera, y don Félix Llanos 
Toriglía.
—En el dé las cinco y media llegó don 
Salvador Gamarro Serrano y su prima Ara- 
celi.
N o  fu é  e n  s u  e a s a :—A ruego de 
persona interesada hacemos constar que 
no fué en su casa fionde se fracturó el bra- 
ze izquierdo María Suárez Garrido, en la 
mañana de anteayer, pues el hecho Ocuririó 
en el córífáíón dél Bulto núméro 4.
l i é  o r lá i s  ottipér® .— Según leemos 
en Él Eadióál dé Alñíería, el gobernador 
civil de Málaga^ Sr.' Urzáiz, telegrafió al 
ministro de la Gobernación que temía que 
loé obJiréros de algunos pueblos de esta pró- 
vincia asaltasen las propiedades en vista de 
la sitoaciún angustiosa por qüe pasan y él 
desamparo en que los tiene sumidos el go­
bierno.
Ei corresponsal del colega añade íqúe la 
comunicación de nuestra primer autoridad 
civil ha causado efecto en el ánimo del mi­
nistro;
Nuestras noticias coinciden con las del 
diario almeriense; pues las visitas que las 
comisiones obreras de Pizarra, Casarabo- 
nela, Alozaina, Árdales y oti;os puebíos 
realizaron en este gobiemb civil y á las 
apremiántés instancias con qué el Sr. Ur­
záiz dió cuenta dé las mismds al gobierno, 
se deben principalmente las concesiones de 
trabajos en las carreteras que ahora en las 
respectivas localidades cada uno quiere ad­
judicar á distintos personajesi-
Sirva esto de respuesta á lo que nos es­
criben de Casarabonela sobre el asunto.
D o  P iz a r r a .—Hemos tenido.el gustq 
de salúdár én ésta redacción á nuestro qúC'!- 
rido amigó de Pizarra D,; José Rbdríguez, á 
quien por motivos dé salud ha sustituido 
en la presidencia de aquel Céntro Ohrerb 
Repubiieanb el'Sr. éaitán, nuestro no me­
nos estimado correligionario.
G á ld á ;—EA lá bailé dé Gómez Salázar 
diónyernná cáída lá niñá d¿ siete años.
V  4. 1 T 1' íP® A í  Pastor 7 los señores Suárez, Ortas, G;¡dt Hotelingles.- Don Arturo Ruiz, don Jo-
sé Alonso y don An^nlo MárHn y « » « «  J  p.s;oV y Suáres cantníon As modo
H^el Victoria. Don Emilio Muño 7 uq p,eciogo dúo, que mereció'ser
„  aplaudido, niteiero el más saUenle de laHotel Niza.—iDon Manuel Fernandez y 1 ^  ... . ’
familia, don José Salmerón, don, Fidel Fer- P  -  
nández! don Juan de Dios Varga* y donl B««rM 6arrw«
Héctor Cavanna.
Hotel Colón.—Don Pedrb Móñino Gue-I 
rrero, don Fernando Padilla, don José Mu-1 
ñoz, don Francisco Lueeua, Mr. Ernesto!
H. Cohén, don ÁiitóníO Jenar y don Julián \
Recuero,
O tra  e a id a .—En la casa de socorro 
de la calle del Gérrojo |ué curado ayer tar­
de eí niño dé siete años Francisco Fraoco 
Martín, el cual presentaba una cbntüsión 
en la frente que se ocasionó eñla calle del 
Carmen de una caída.
N U ÍB V O  R C C R B O
C r is t ó b a l  M o n t e r o
Marqués de Lorias. 7 y plasaDtJua/n Lias, 1 
Servicio á la carta y por cubiertos déSde 
pesetas 1,60.
Plato del día: Paella á la Valenciana.
-Mantecado y Piña ame-
A e e ld e n t e .—Trabajando anoche en 
el teatro-circo Lara el artista Mr. Pietro, 
tuvo la desgracia de dar una caída íráctu- 
rándose el hombrb'izquierdo.
Fué asistido por el médico D. José Mora­
les.
D e t e n id o s .—Anoche á las diez y me­
dia fueron detenidos en la prevención Ma­
nuel Aguado Bení tez y Emilio FeraándeZ 
Cabello, por promover nU escándalo en el 
paseo de Reding.
H e r id a  c a s u a l .  —En la casa de soco­
rro del distrito de Santo Domingo fué cura­
da ^ayér tarde Ana Mádríd Fernández, de 
una herida incisa en el brazb izquierdo, 
qué se laocasibnó caSualménte en su do- 
mibUio. '
A e t p r .—Encuéntrase en Málaga upes- 
tro paisano el distinguido actbr don Garlos 
Allen-Perkins.
R e u n ió n  e le e t e r a l .—Esta noche á 
lás nueve se reunirá nuevamente en el cen­
tro de la calle de Josefa de Ügarte Barríen- 
tos, núm. 7, la comisión electoral republi­
cana que apoya la candidatura del séñor 
Pérez Lirio; para proceder al nombramiento 
de comisiones dé calle y'organización dé 
trabajos de propaganda.
M ú s ic a .-E s ta  noche, de nueve á once, 
■ la Alameda la banda
múnicipal
C u r a  e l  e s t ó m a g o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Sáis de Carlos.
Sorbete del día, 
ricana.
Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y  Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
I y medio.
I Servicio á domictUo sin variación de precio.
HonoAg I »  VBKéa» Mboiq*
ITO Mídlijo., RfvI«Ú
IM y áédlota«5pif*«OM¡ «o» 8» pnUllovw» 
nfter* ep unliotatle urtloiüo, latnladoXa l»ñi« ̂ d̂ rápééttea, tlpuM» ̂  19a Mrt&s, de- 
_  donái y ááAlfleadda impdrtanbíaiiBdB dakr^oa 
QnatradM doctorea acarea del .empleo del .meU^í ( 
Baaiaefela eo el tratamiento de laa flebfM. 
mdftdieaa, internflientec, tereianaa; euartanaa, ete.X.
H  ggsttOfWs prepBTBdo pUular dg IgDagaiFmBil̂  
leri. de Müán. na aido experimentado con ¿ran éid- 
to ea Italia, EapaSa, Bepúbliea argentina, Méjieo, 
atedien, y ha dado roBiutodoa Inmejorablea.
que se reciben d  los pu^
^ránétib nétoefialanningüharnoyé^
El p in i c o :  de, Marina machará el sába-f ’ 
do tnnximc^ié baBiendA
apl^aAo náimiúás ád elánté su proyectad ■ - 
vieiía áloé de qádiz y  Cartá̂ nlfil-
m  A ^ t b  1905. i!'
vepúblieaáá
~ De S  MÓribe enirp otroa; el Doctor D. de 
e a n ^  *•••&> tm taai____ Mo de palndiamo tnTCteradd ha
¿ l ito •! ZM Befel* de Bialeri y enando loa medioa 
•liaieoa no me hablan dado reaiutado, con ai prepa.
ndo en aneatldn «étav# 1» deaaparl«l< 
u a  flahre laveterada pal&diea, ala «a e  haa- 
la  la  Caoba haya vaelto *  reapareoer oemo 
ÉéaanuabrabaThaCarlo eáda quince d reinta ;dlaagéoat m r a á ace k nhi „  .
•a el IndiTldao objeto de mi enaaye* -Fnebla de 
■ontalete Helado),f ¡lo Novlombro do 1|NB..
Depósito feneral^'Poii Alfredo, Rolando 
"lABCRLOilA, Bajada S. Hlguel, 1 
! tt iíi lio tra  ea tcdM tai baaiiai firaaolu
Líeeas ie Ymares Curraiis
I aLIDÁB f ij a s  del FÜBÉtO dé
El vapor trasatlántico francés
AQMITAINE
ealdráel fiS de Agosto para Rio Janeiro, 




Mejor es prévénir que lamentar; así el 
que conoce las inmensas ventajas del E l- 
e o p  d e l  P p lo  lo usa á diario, porque 
éstá'seguro de no padecer jamás de la boba.
B1 vapor francés
EMIR
saldrá él € de Septiembre para MeliUa, Ne­
mours, Orán, Oette y MarseUa, oon trasbor­
do para Túnez, Palermo, Gonstantinopla, 
Odessa, Alejandiía y para todos los puertos 
dé Argelia. ,, ^
El vapor trasatlántico francésPOITOU
saldrá el 8 de Septiembre pará Rio Janeiro 
y Santos. ~ '
El vapor tránsatlárifícé fraíicés ^
FRANGE
saldrá el Q8 de Septiembre para Rio Janei­





Nuevos dibujes; la stás perfecta imitadén ;tk 
tos mármolies y demás piedras de «mamentadte. 
Utde* Casa en JSs^a  ̂gue ha atañido el 
kgiít exclusa* por á* «Aew p*r su nuem pea-
aeémiSieuí*̂  '■
Los más hcnaeses cetaresde ooesteas baMi» 
«os, patentadas son fijos é toattetables. ,
C la^ especiales para,paviipeotos de^)̂ ^ 
cafés, almacenes, cuadeáSy de- ictc. Nuevos: nao- 
sáleos de «ato y bajo reUeve para zéodos y deca­
tado dr fachadas coa patente de inveodién.
Fabricación de {úediá artificial y de granito v*- 
sedano, bañeras, escadwies, irados, mestndo< 
fes, fregaderos y demiB artíados. : 
Recomendamos al público no coofiioda nuestro 
articulo con otras imitaciones bedb  ̂por algunos 
íabricáiár»!, las*cnáles ̂ Istoá’ muebóde lá befieza 
-de nuestras baldosas patentadas.
No comprad -raosálcos sto fiaber pec^ antes 
fidstiaddr que. remite está iábtKa giatti
á quié'a lo pida.
JEÍÁ^sioión y  d e s p a ch o
CALLE,DEL MARQUÉS, DE LABIOS. lá
“IiA VIGTORIA„v
C M L R ÍI»C ® R ÍA , JOfcúms. 8 4  «L S S
Eramémicas
P o z  d o s  z e a ie a
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
es , el único remedio 
que el cabeúbhábe salir.
De venta enlodas las perfumerías.
Ci*e0|xniento de las exteiajs se  
eupan epn el^AHNÓEGOTIltiÍLA
N o  o lv id a p
que en cblchones metálicos, Mecedbráp.y 
Sillas de lona para campo y viáje. A. Día£ 
Granada, 86; (frente á El Aguila.)
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DÉ ORIENTÉ LILLO. Él 
qúe es cálvo ó se le cae él cabéllo es por­
que quiere. (Véase el anundío en 4.* plána.)
H i j o s  d e  J o s é  M a p ia  P p o lo ja g ó
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
e .V iccarnicera.—Idem,; d ,, Vi h, ,22.—Ideni de 
Gónova, 20. — Tocino salado, 7. — Idem 
añejo, 8.—Costilla añejá, 8.—Huesos afle- 
j'os, 5.^Manteoá pura,ipella derretida; 7.-  ̂
Morcilla superiim, ip.-~0borizos,„ especial 
de la casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7. ,
Riñones, sesadas, menudo de cérdoy pn 
general todoló pértenéciénté ali'ráine ¡de 
chacina. ■ ■!■:
L̂ os precios de Ibs artículbs Ultrámári- 
nos y Coloniales están-en relación bou los 
de la chacina.-San juan^ 51 y 53;
rtís - , ------á5 ptas.frasc0.4-L a  bay intantánea y
Ascención Nuñez ‘Mártiñ, ócásionahdos'e progresiva.
' ComiexitaPlóS .-r.'
Así como ía primavera es ;la estación más 
agradable del año lo mismo eí Agua de la 
primavera es lo mejor para teñir las oanas. 
—Devuelve al cabello su priníitivb célor, 
ya sea negro, castaño; clayo ú óscnro y ñtí 
mancha;—En lá Droguería Modelo'se ven*'* 
ptas. frasco.4-!La ■ hay i tantánea
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Ohaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
Fábrica dá tapones y sf rrín
de corcho. Cápsulas para botellas fie Eloy 
OrdoñCz.—Marqués, 17, MALa GA.
Gran Fábrica de Gamas
de Vitoria y Colchones paetálicos á precios 
ecpnóuiicos. Camas con oolchón metálico á  
25 pbsefas. Iñtéresa saber que se alquüan 
muebles completotoénto’nuevós.-ÁLAMOoi 
11, próximo áTúertáBuénavéüti^
Fábrica de camas de bierro
Calle dê Wele8-Mátaga<ñúmer.o 20 
Eepósito; Compañia, 7 
No compren camas sin visítár esta casa 
y comparen' précioS y calidádeS. El qué 
compre tiene una economía, dé 20 OjO. Mo­
delos especiales para colegios y asilos, 
Gran surtido de éunas  ̂y  camas para nî  
ños. Sbmierstié todos sistemas.
C O M P A Í^ IA , 7
O a ¿ íé ^ > : J 5 3 e s t a . ‘u . r a i 3 a t
J O S É  M A R <$U B Z G A ILia-- 
P lazatiL éla ' G óúeiéiitteión . MAlagéi 
 ̂OüWéJrto de dos- pesetas hasto Itó; cinco 
ó© la tácde.-^De toes pésetes íén á 
todas horas.—A diario. Macarrones á!la,Ka?
politena.—Variación en el plato 
^noaLdé,las,m!Bjdí'®P pihnátivo.Éblera de Montilla.—Ha ( 
a fe ité  áí ípúbfioo lá ácreditada 
DesÓe tóá doée del día en adeíant 
granizado y avellana; por la terde,i|| 
ito todas clases^ ; .¿ i







Üitavaeióa deGaidaitíióBi 'áe 
 ̂ Una Mcádih Ae QftowMte Bola, ó
ALMACPES de TEfilDOS
DE
'Esta casa fieseosá de facílítáf, gran­
des ventajas ása diéntela, ha hecho 
litiev^ rehajás dé :í>jreciós én todos 
aFÉfcidos ¡de verano y niuy espé- 
îalntexde eh &anéría y Alpacas de 
Cahalleros y tm la;s JBatistas; Mpseli 
(3Í8sas y EiNhiines para Señoras.
deî cü>ir una con-
^e v ^
bamtos;
íjE toDA CIASEfiEllffî ^
(TRABéíJO ¡ GA«ANT®^ vreRFEGI
 ̂ J. ÜA8CfA VAaREl
lumBit r
MUtAniEto
X PLAZA B1 LAAJbMONBlftA v
I f ^ ^ a n f ó n  diM cta d t
diustrijU.es y «kedieÚBaleo. FroduetM
oaúdjjdattt]^,^^.........
Hî  desaparecido todo. témoip dedisldeni 
*CÍÍÉl»''" ' ' '■ ''' '' ■ ■
, ¿¿Junta Municipal de, Unión republicá- 
ma está siendo muy feliditadá pbr i haber 
aprobado unánimemente la candidatura  ̂
para Madrid propuso la Junta Nacibfitflfi rfl || 
El acto^de disiplina realizado por la ju^I.;; 
■winnicipâ : ha producido entre los repubUĵ ,̂. 
'mos excelelfi.e impresión. . , ,
; L a  J u v e n t u d  jpopulíHeMiia 
La j uventudVppublicana ha acordado . 
herirse ála  jeandifiaturade Madrid;designfc. 
fia por la j  anta nacional fiel párt|dq y aĵ “ ̂ - 
yarla realzando una^ctiva propaganda.
' ' .RoÓF^e»o " .,
]tioy fieberfi, regresar’ á esta cô te 
secretario de;Instruccípp pública  ̂ Sr., 
lin Rosales. ' '  ̂ ‘ fe
■CandldatpLra., .radJoa i /
,E1 domingo próximo serán de&igna^o¿p 
los candidatos á quienes otorgarán 
fragios los republicanos raifiipalél de’m
drid'. " ' ' . .
La designación se hará en el Salón m
quhaicos pioós. EañedicoMJ^ 
tos y eztrAugiBRas. -
EL m il DE DDE
TelegD̂ iiias de la tarde
De nuestro servicio especial
DM Extranjero
riedadéSj^or medio de antevotación. ¡ 
SANCHEZ ORTIZ;*
w' ' j.'i.
del P a s to _ _
«... ________ ____  noche,
ganda ĵfiésta 'and'alüza 'en la Cásétá f̂ié-j  ̂
Jnhtáy'Velada. ■ ‘
.X>bs)' A e  m a ñ a n a  a ' '.
DoB do h oy
Jueves 24.—A. las nuevéfie la
Viernes SS V A  las üueve dé la noché/^é 
lada y músicáy alas diez de la misiiia’;|̂
quemará una ifi^gnífica vista de fuégp̂ ü̂
tificiales, á cargoiv Apl afamado pirot̂ fínĵ  
don José Gutié24 Agosto 1906.
A h d loaeión
El r’ey Oscar de Suecia se ha agrávado 
en su dolencia; haciendo esto creer que pa­
ta atender aT restabíecimiehto de su salud 
abdicará la corona en su sucesor.
F estejo s.. .
Los ayuntamientos alemanes d.e Surnan- 
munde y Dánzig preparan grandes festejos 
en honor dé los marinos fie la escijiadra 
inglesa del Canal, para, cuando ésta visite 
los puertos del Báltico.
v ia je  d e lM Ik a d o  ^
En cuanto se firme la paz emprenderá el I portar fluido éléctirmo 
Mikado un viaje á Londres, respondiendo |drqeiépirtoéfis#qést. 
á la invitación del rey Eduardo,' á los pueb.
Y  d e  la  a n e x i ó n  ¿ g u é ? ^
la anexión ná. Él Go^rnador pivü- 
ciado, á ia'Alcjaldía iptot'̂ sSin̂ Pfi®. 
él estafio en.que s  ̂Imlli^  ̂Ips. tmb^Mj,, 
I ane,3̂ ión fiel irime^ato Phebin de Chq̂ nâ  
De lá cpatesíaciónjie lá autoridafi in® 
cipM jSe dédfice'que 
. ' -wr- . ' . « tbdó: ’
parece que fué ayer.» ■. .  T ...— - - - general,G o n e e s ló n .—Lai dirección  ̂
obras.públicas, se ba s^vidp oto?g^j^,| 
concesión interesada pOi do 
rrero Sevilla, vecino fie Málaga, pma tra^^| 
.ido eléctrico desde'la central f̂fi í̂
Támbién visitará Roma, Berlín y París.
Le compañará la escuadra de Togo, sien­
do seguro que en un puerto, todavía, no ele­




Se espera en el Ferrol,de ún momento 
á otro, la cprbq||a VaMííto, procedente de 
su viaje de ihstrúcción.
' 'phEstroyeíPisi^^
Vie^nháciendp api;éatps¿pfirá zarparte
destrpyers ingleses Crpite, Baty Goi^, sur­
tes ep el puerto dejHueíva,;
 ̂ /.Í>e--.Z aragozan .
Én'el AyüntamiéntO ha causado penoso 
efecto el oficio del ministerio de Agricultm 
rá que traBladó él goberDador civil dicien- 
fié’ que por babersé agotado el crédito nó 
puede concedersé súbvencióa<; para el con? 
curso dé ganados. w
■' D e  V a ilb i ié la ,
Parece seguro, qpe al fî n se cpkstjtairá 
én éste,pusi .̂P :úh jpradoteí^^.ke Pátronos 
y obréros^ c(mio.Bp. érdénabá teh lenfio deF 
instituto fifi Refornifis fiPciales,dáfid per és­
te orga,nmmp pana fiuscár
huelga de cargfifiefifisfi .
Torpederoé lngl®8®s
Él prókimcí filafio llegárán ál -puertó fie 
Hüélva tres'^tórpederos in¡gleseSi
á les puehios fié'Torrfik; Fri^anay 
siempre que él concesionario se epjetó A;! 
detorminpdas réglí^.qpe pp la añteí|Íf 
se,consignafi.‘
PenafiQ.-T-Séiia.fiísppesto queel,^f^ 
só éh esta párcel,. ^eifigno Clueiica 
pase .ai penal:fie CMusidlte 
condena. ’ .ii-
' Cobro 4 e  |ial»<^os^.Sefip M  
to que para fectiitpét P®®f^
IpS jfifes 7 mflctelés.,tot|rtó qup fe
capitales de firfi,piicía eu, qúettengap , fi|
su residencia, y  los ' ,fie Halearep,¡
y ppséáipPfP fiei Atoieá vfi 
voSyfiq tefántería cfiirtesppnd tontefi, céf 
lás.éétoateste^^ ¿
Dicha medida, ém  ̂ á regir, 
,S(^tiémbrp;prp2̂  ■ .
nió la Gámarpí Agríepte/baja flá prssmSW 
dei séfior ¿on Félix Lomas.í !̂- ^ ‘
Fueron desÍSPádps4os. señores fiPkWM
fiomero íGluará, fionJEdusFfi° Lomas y , J
pará que,- asistan eu -iOetobr® ®'̂




irte Región . í—rsij
arjuijííse celebrará
impuesto . , ,  ̂̂  , 
vuerou; obligados a l’efugiarse en una casa 
para escapar fie- las; irás; de, Ip multil-ufi» 
pues contrariamente lp;,kúbiieMÍn papado 
mal, dadá la  excitación fie los .ánimos.
E l m inistró d® Jornada 
A lás Siete de la 'tarde liegaToñ á Pamplo-
, ;Éefito éuéntejde; ,lá visito itochá̂ PP^
Ijhnta :al gobérnador.cirí.^ y delitos, m ^
Faciónos deiéste^higteficó^^í^J’W ;* ^ »  
ríai <mny, convehiente esta se 
sefie averiguar los puntos .fié 
en qqé-pudierahab.er aguas subálvea 
pOiSeran utUiterse en ñegos,^jmsS_ 
haberlas,í creía fácil obteper fiel a c t^  g i  
njstro fie,Agricultura, mmiúiuás 9 ^ * 3  
varias ypteducir ol éoasigmentehumento,j
tiende á favorecer la agricultura, pflpft íil
contarsehon surconcurso. . ,
Después fie tratarmtoos asuntos se levan 
tólá sesión;j^ ogS d a .i^ H a  llegafio á esta capUal,
donde -pasará una; temporal, .
Luisa Sánefiez, teja .fi®
fipn Diego iSáncbe^ .
ORO. Se compran por todo su valor en calm Compañía núms. 2S  f  3 d Sucursal de la Fábrica de PlatAi>, Ollerías, S 3 :—Rektjes de Parador del General).—Nma Playi^ V y bolsillo.—Arti^^para Regalos de gran gusíff.
■k
T a u r in a s .— Varios afic ionados' meji4 
.;canos^»coMl*lpidos^en sociedad,han contra-' 
■I ado al diestro Antonio Vu-6 ntesi por cinco 
cprrWas en la respetable suipa de setenta 
a mil pesetas y  además uh beneficio.
y Fuentes embarcará con rumba á ‘ ;Méjicd 
el día 20 de Octubre,/proponiéndpse torear 
la primera corrida el domingQ>'l2 de No 
viembre. i
f —:ijl valipte matador de novillos José 
Alvarez,2’a6emeí-ífo, ha sido contratado por 
l̂a empresa de Loja para torear los días ^8 
de Agosttf'y 3 de^Septietubre eií áquel'circo 
taurino. Alternará ení dichas'corridas con 
el diestro KemoUno.
T âmbién trabajará en Melilla en unión de 
el.dia 8 de Septiembre, 
lonchos aficionados verían con gusto que 
la empresa de Málaga contratará al citado 
diestro Ta&emerifOj  ̂pues' soii baetahtés' Ibs 
desloe que setienen por conocer su trabajo.
vieron es^ándai&^l^^^^^ cóftfR oriS íll e S ? ' v e r i ^  irán en junta administrativa, el diaSldel i
 ̂ co en Ronda elentierro civil dfi1P.onflftA,i«n- corriente a las doce y media de la tarde, i
DOS EDICrOlffES PlAJRIAflM
— r-T P íop^ iíá tp iíia -H em os
el, gusto de recibir üq i reglamento de 
«  academia técnica preparatoria, para inge­
nieros,arquitectos y carreras militares y de 
mariuq.que dirige con;tañto acierto dOn Eu-
FbedcSíal^í^^^^''''^’
í i i ? '  hijo del puíldóqórQSQ co
nel don Patricio Óiralí, comandante mííi 
tar que fue .^timámente de lalplaza de Ron 
d“  A  I« zona
Ayuntamiento de
B s t u d U n d o .—La comisión munici- J'oSVídiUa Monfafiez;
pal de ornato y obras públicas coútipua es­
tudiando todo cuanto se relaciona' cón' las 
demoliciones de las casas 
ruípa»-
’Háblase de dificulta­
des paraítla '̂lnatalación del ferrocarril á To- 
rre^dcL Mar, dificúltades Idebid’is  á las'ded- 
mesura^as ' exigencias -que tienen los due­
ños de los'térreñíos’que haii 'de'' ser expro­
piados. . , / , .
B á o s k p s ,—Si;el Ayúntáidien^úló au­
toriza; én bireVe sd jnstá&rán chlá klaráé-
da dos magníficos, iktdskqsr dpv hierro, del 
m^or gusto artístico,- ‘ '
kiQskoa íseráq,^̂  ̂ á: 1
venía de ren;escos. ' ^ *
Geueral, de
ba señalado el 30 del próxi-
mo Septiembre para la subasta de obras de 
r W  'if infraestructura de la va-
S  ferrocarril de Tardienta á Jaca en
m embalse del pantano de la Peña (Hues-
-̂ *5 o p lm ln a l, - El iüspector de 
Clemente Alcoba mar- 
. á la Línea de la Concep­
ción para hacerse cargo de Antonio Moya 
Arias, que ha sido detenido en aqüella ciu­dad.
Copo,recordarán los lectoras Moya hirió
_T____ _ ■ *
éndl; prefefetód'dáb, ■ ̂
|rgO don Andrés Cuervo’ GoMáleZ. - 
lEirpn: vista da Administración del men-' 
¿érd realizadia pór don
lifiart^é; fiitimoi
\Â '■ M Utj oUp̂ üllD DX y&ivl
¡de sustentar con firmeza las cónviccioneil.
„ A la familia del finado enviamos núes 
tro'senjido pésame.
in i i je p e s . — En Farajáñ/sé 
suscitó una .disputa entre Josefa Montesinos 
, auzu y  Micaela Carbacho Rodríguez, por 
licuar, apps,,,que la otraun cán- 
Vd agua, de. lá, fuente del Barrio bajo.
Re las palabras pasaron álos hechoa, 
acometiéndose mutuamente, acudiendo en 
esto los jóvenes Antonio y José Pifia, hijos 
ê la primera, los cuales la emprendieron á 
pedradas con María Corbacho, que resultó 
berida en la sien derecha de pro.  ̂
postico reservado, otra en la espalda y otra 
en un dedo'do la mano izquierda, causada 
de un bocado.
Los.hermanos Pifia, quedaron detenidos 
en la cárcel del pueblo.
R l& a  e n t r e  nliiíos.---Ea el sitio C0‘ 
nocido por «El Calvario» término deitlo- 
zaina,cuestionaron los nifios Francisco Ma-
-^^tonio García Gómez y Jo­
sa, Pineda l^uefias, de 16̂  Í3 y 12 años,
W W  14
cionado
Ricardo
tótre 1®; éalié de dónllilómás Heredia V la
álifaedí as ca ó tf no
mtera mar ^  AlH no se conoce "la 
limpiezaj m se fiéga hacé más de trés mn-árbitrió
a t . e s e i . o S ^ S “ "
,  ’ _ I de polvo y  suciedad tan
T e l^ g r a m e a  detenideiSl^^Pov fi^e con sobrada raZón b# efueian
norarseios donaieilms dé loá d é S t i f i a t á Mo a f á f i q e l l o s d é l  abandono incaM c¿lfl 
se eimuentran en las ófimnás de Telegrafoapb fibeqU tm e  una calle tan céntr^ár í  ̂
respecliyameiíte, resultando el primero con 
una herida de tres centímetros en la cabe- 
y, ana fuerte contusión en el brazo iz- 
fiaiefdo producida por un palo.
El médico del pueblo don Pedro Sánchez 
liivas practicó la primera cura al herido, 
certificando qüe la contusión del brazo eá 
de pronóstico reservado.
guardia civil detuvo al autor, que re­
sulto ueif Antonio García. .
_ T i » e s  díotenldciia.—Los vecinos dé 
Pizarra, Juan Rojas CJrespo, Antonio Rojas 
García y Fernando Picón Lópéu han sido 
detenidos y .puestos en el arresto municinal 
por lesiones leves. ^
^  han apro'bado por esta administración 
de Racienda, los repartos del cupo de con­
sumos de los pueblos de Yillanueva del Ro­
sario y Sedella. ,
Chacho íje vimos de vAiDEPElíÁTffilTBt'
, C ^ o b ie p n o  m iliita i*
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición^ 




 ̂ C a l l e  San* d e  B ie s ,  2íB -
ju o n  Sdnardo Diez dueño do este e3tabléoim.ienío, ©n combinación con diFÍWNIIIIÍÍÍ
á í X  a?í han acordado para darlos i  ooxuMiérU DfihS^•o de Málaga, expenderloaá los siguientes
'F R E C I O »
Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
Media id. do id, id. i i  id. .
ünlitroid. de id; M. id. id, .
Valdepeñas, timo legítimo. . . 
do idi id, id.









'■jájsS'i. unabotmia de tres cuartos de litro de Yaidñpeñfis, vjnó finió In tim o !
Sección segunda 
ba.,,dB Iq s  d o s  m a r id o s
Juan Sánchez Pérez, que un tiégipo 
sostuvo relaciones ilícitas con María Füón- 
tes Sánchez, riñó con ella en su domicilio 
y . ®®̂ í®bdo_á la defensa de la dama José 
v } . . : ,®̂ aña marido entonces de la María 
aquél tres heridas leves;
La Mari3jque qúiso^interponerse recibió 
también tres heridas de igual caracterV 
, el Villa, es reincidente,hoy ha pedi­
do el ñscalse le impónga un año, ocho^me- 
ses, y un día de prisión correccional.
U n a  b o r r a c h e r a  
EttA de Octubre de 190-í se encontraba 
Pásaje de Torres, Juan Muñoz Calle- 
.óu,̂ .;Con una borracheraide las de ordago. 
V. 2 .̂^® ®®®?*̂ *̂ ®'b̂ uf*u»acudió el^guarda del
.qisinto é intentó registfarlo á
su interitó. el bórracfto.
los siguientes telégramás :,
Be Bafceloñá*, para Francisco Péréz, Béií- 
mejo, 2. , ■
Be OamposafiTO^f^
Be Gádiz, pára Nefja.
Mi^Lora, para Beleño.
Ife Algecix^; í»dra¿;Ffáá<fiÍco *Ca^pó;¡ I^á 
Léja, portal i .
 ̂ L ía^m ós ^  aténeiáS¿ 'déi áf¿ Ijéaldé
deteste he?|cho ordenara lo precedente. ^  '
:t e a ld la -^ B lS r . i^rtímGil 
no Ignorara seguramente que'eróivéQ de 
Guadalmedina lo convierten los desahóga- 
dos„ auiven ífieno día, en^blicó'retretey 
que p ^  higiene y moralidad deb^vitawé
^  Groada, p^a Autopió G;ónẑ eZf pla-i espectáculo tan repugnante.
Je Madrid, para Carreen Oopzilea, tim o- j po W n S e  y'laa S o  “ ' r a s S a l
mos no sé dan, por lo que en nombre fde
I A A A 1̂ M .̂ 1
uar.
Pwarra ha sido de- 
Juagado municipaL por infrin- 
O^elo^ — ®bveeinq Aufonio MáliBo
w ®J^pute denominado
declaró un,íncend^̂  ̂
que en POct t̂iempO'fómÓ grán ihe^rnéfitó. 
T o l ( » ^ ^ ^ ~ ~ - a q ü e L p u e s t o  y ía demando dél Jefe dó la línea, junta- 
ŝ̂ ffes individuos, sofocaron el 
fu^q4esi>uéa,de grandes trabajos.
pn, eji él, sitio ílamadó Can­
cón, como unás 200 fanegas de inonfe bajó, 
S ¿ : ^ : S ^ « W 4 S < V p r p p i p d a d  
Se desconoce si 
súaL
Al cpbo, logró aquel su objeto: pero resul­
to lesionado y con la ropa estropeada.
Hoy ̂ a comparecido el entonces beodo 
y que gracias á estarlo aquel dia solo le pi­
de el flicalia pena de dos mesesy un dia de 
arrestóy amén P® la multa de Í25 pesétasV
D Í D I S F E N S A B L E ..
Banq^ros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de‘̂‘Segaros, Enr 
-Â lm̂ cpRistas, Ingenieros, Academias Mercantiles A toda perso 
na que precise hacer cálculos,
EhiUALOüLADOR-INSTAIiíírANEO rdiorra 75 por 100 de tiempo^ Ahorra~trabajo j
WT /TA T nrrr < tvtvt,       aburrimieíato. Evita pérdidas.
EI*»PAbOüLAI^R; INBTANTAN patentado, de sistema .alemán,úugeni080,.£
tnrtti mulitípliea y  divide.
toÍ* ¡WSTANTANEÓ calcula intereses, tíemoo. -medid
lio y seguro. .senci»
ELrfOALÓÓLABO^ INSTANTANEO calcula ñúnÍOTÓscúádfadoi  ̂ oúbicós. bobos, esfo<̂
e i uSj'eto.,
él siniestro,; ha sidoca-
cómi- 1'^ vecinos cuyas fachadas dan^ âí río slr 
Iplicamos se remedie cuanto antes tal esta-Be Ronda, para Ríéafdo i^ónce.
Be. San; Sebastián, para Muría Hidalgo,
Gasino Estepa. "■ ■ ' /   ̂■ ■
Be Alger, paru Migliore. ■
De Londrés, piará; piorna 
Be Aicáu'deté, para Antdiiio Seriráno, Tó
Hijos 16.,
R f a t p ^ c ^ o  d A  -,a^«(|t«».^BiCá|:i E¡speJ ânios; de íu Alcaldíá’pon íí oóto á 
hoy una colegá qué en bboVeyContifaerán iba-f iantes y tañtós abüsós.
trimonio el actor maluguefio, Emilio Biaz
dódé'cosas.
, ^  cónoci-
mieuto del Sr; MaHíu Gil que ayer fué etí- 
terrado un burro en el Guadaímedjina hente 
i ali^mero 6 y 8 del pasillo dé' Sáá Rafiíeí 
|;hecho gravísimo qué én manera álguná de- 
* be consentirse. e
®®avecina8 Teresa Blanco y Ma 
ría Roldan, aprovechando la ocasión de en 
contrarse estas en Málaga.
-¿Penuria jar
un tren de mercancías ha sido detenido en 
vecino dé esta capital Rafael 
Fernández Gómez.’ ’
Gambárdella y lá dátóa jóveü sefibrita ■̂ia*i?
á la compaMá
de Emilio Thüilli;á|; qué gé haliá trabáje 
^R osario^de^tá  Fé ¡ (RepübliÓa Argén-:
de la grandiosa vista dé fuegos ártifloiaíes 
que seyqaemafá ja ñobbé dél viernes 25 ba­
jo la áíirecciób dél afamado pirotécnico dób 
Jo^é GuticHéz;
: -SHiégos bérebsi—Gohetés rebles, ídem de 
Iwnor, i^n i ^éscondid^^ oabéllerá,
Idem de lluvia dé oíOt ^ .  para caídas m 
iqz) id, opmetas buatro sálidas dé cohetes; 
morteradas, bombas; de lucéros, bombas 
de tiros de cañón.. ,f,
Piems giratoricis.r0L&&,: anillas enlaza­
das y finalde fuegos brillantes, Juego de 
tres ruedas con silbidos y final de chines­
co, .La cunasfilla voladóra. Perlas y grana­
tes, La rueda loba con otra pequeña girani* 
do en sentido contrarío. La salamandra, la 
serpmnte p'ersíguiéndo á la palomá y Ábál’A,--- 3 .̂1....-; . .  ■.. <
d o  *oqóFFO8>--El g0berna-/tVVTlíl /Ía _ -V. ■ •dbr civil de la provincia ha dirigido á ía« 
autoridadéa de ,éú mando una circular en 
la qué recomiénda la creación áe íúntAé dé
. “ “El . cuadro dé transformé**
Clon; La suéftede vqras. El tehlero de da- ̂ A bl /X  ̂X d' . í ^Qorihéte. de un fuerte con un navio,JgJ -rii . . . .
estro, Una, inscripción alusi­
va a laAésía, Una'perspectiva de dos cuer­
pos y un final.,.
El cabo de municipales del 
décimo ^ t̂ri|j;o ha participado á la Alcal­
día que lenün almacén de la calle de íztu-
nz ex;csten de quince á veinte quifitáles de 
xiacp.i  ̂avm îado.
Esperamos qué el señor Martin, Gil adop­
te las mê î as 4®í eado
R o s  esj*l|)f|iaizadfi.-r£n las playas 
desap Andrés ha sido carbonizada ésta 
roañaqa un¡a res Cabríav4¡e la propiedad; de 
Vicraté Hemándezi por noreunir condícío' 
des dé salubridad para el abasto público.
, V á I--  Bon Eduardo Gallardo
ba denunciado en la comandancia mipiici- 
pal que al pasa? ayer por la Calle de Bós 
Aceras, frente al número 24¡ dondé habita 
doña ̂  María Castillo, arrojaron agua man 
chandole el traje.
U esea iiS Q  d o rn tn le a l.  ̂ -Pór consé- 
Cuencia de .leis repetidas denuncias á la al
^ ^ a  que hacen los obreros peluqueros y
íadala intransigente actitud de algunos
patrones para observar la ley del descanso 
ttomiifical, el gobernador civilseñor ürzáiz, 
ÍA dií^ado nneyas, y muy e.nérgicas iustruc- 
«lones para qué, por los agentes de su auto- 
údad sean rigurosamente vigiladas, las bar- 
«enasy denunciados,sin excusa déminguua 
Clase aquellos que tratareu de burlar al pre­
cepto, así fcomo lós demás establecimiéntOs 
enjetojá la precipitada ley.
® alcalde SnllIIartin Gilipor su, partoda- 
«t^ b ién  las necesarias ordenes con diplió 
^ a l q s  comabdantes de lá guardia ihüní- 
cpal, para que las fiendaé sé píérréb A la, • y£M.ox o xx̂ xiu o: o.o luxej
ora rpglamentaria los domingos jó sea á laédnn  A o, «vutiu uoju DÜH, a x s
RflS tárde, atendiéndo asf las justifi-' 
«das reclamaciones de los oficiales-del gree 
10 de. peluquerosfbarberos.
O n^enea.—Se, ha dado ordén á la 
^wdm municipal para que ¡^háricie to 
.. 8 los carros de la policía urbana que no 
herméticameETte. cerradla laft eubiei;*
Li^®®**H®Ísdo.~Há sido débunpiádo 
cocie núm.,326, ppr ib- 
“igir las ordenanzas municipales'.
A  i-4-En la casa de socorro dedá cá- 
j^^^íjblanca fué curada anoche la ancia- 
Bni, €¡i;az.la cual presentaba
“«« contusión en la rodilla izquierda.
ocAB,*l cpntuaión le fué
bid **̂®®® Sánchez Cruz,qnien no
poe detenido por haberse dado á la fuga. ‘
Mañana pOr lá ináñana 
mE  comunicadaSi ’hoy por la Al-
escrupulosa-
te la calle de la Victoria.
creación de j  antas dé 
socorros como medio dé qUyiar : algo la mi­
seria de la clase trabajádorá. . ' '
Bice el señor Úrza|z ep dicha clr ĉulár:
A quieb se considere más ám,ante del bien 
del prójiino le pido que tome ía  ̂ iniciativa 
para, formarla.
^ombréb’pieaidénté, vocales inspectorés 
y Secrétafió 'dé los qúe la compongan. Es- 
taé Juntas, así cobstitúídas, deberán cono- 
oeréuabto antes méjóri el número de loé 
vecinos y famBías del término municípáí 
qqe esláu ye^aderámeute necesitados de 
medios para vivir. Cíasifíquenles por eí 
,gradó de. apremio de sus.i necesidades para 
qiie reciban más pronto y mayor auxilio 
los que más lo necesiten.
...Averigüen también quienes sonlos veci­
nos pudientes, residan ó no en el térmi­
no sí en el término tienen riqueza; y si les 
sobra qlgo qúe puedan y quieran dar á 
Sus vecinos necesitados. Seap estaî  Juntaé 
^e aniis^oaosintermediarioa en^e
todos, que pidan y convenzan á Iqs qué 
tienen y les sobra del inmejorable empleo 
que pueden dar; á este sobrante, y por me­
diación de ellos, para' remediar el mal de 
quienes carecen de todo y son sua vecinos. 
Recauden fondos, acepteh y, recojan artícu­
los de consuqiOi y efectos necesarios para 
la vida, todo, lo que'pueda servir para me­
jorar la situación del que sufre. Extiendan 
sus peticiones al exterior, utilicen á los re- 
prePentautes de la Bociedad en tqdos los 
órdenes, si les consideran con eficapiá para 
servirles remitiendo recursos.
Con los primeros fondos y auxilios qué 
logren, establezcan depósitos de provisio­
nes y una ó varias cocinas capaces para 
condimentar dos comidas diarias. 'iContrá- 
tén el suministro de pan, 100 grámóspor 
persona al día. Pidan á ,los éncar|«ádo8 de 
las obras públicas en construcción dentro 
del término la concesión, de trabajo en las 
misabas para los más necesitados siempre 
que Sean útiles para prestarlo, establecien­
do turnos conducentes á que los jornales: 
disponibles sean equitativamente dfetribui- 
dos..- ■ . .. : >■
en fin cuanto les aconseje su vivo 
deseo de socorrer ,en estas circunstanaias 
aloB verdaderamente necesitados, comuni­
cándome, si quieren utilizar mi decidida 
voluntad para servirlas én esta obra bien­
hechora, cuantas, ideás; puédan: sen útiles' 
para alcanzarla, á fin de qué pueda exponer' 
sñs deseos, nece#iades y propósitos ante 
el.Roj^ierno, ante las,sociedades-podferosas, 
ante lós particnlareq y ante quienes crean 
que podrán darnos ayuda.»
Merece plácemes el señor Urzaiz por Su 
gpnerosa ibiciativa.
R o d a .—Se hatt unido en matrimonio 
la Srta. Cayetana Sánchez y el íoveir D. Lo­
renzo Cabello. ' 
u Muchas felicidades. 
í :: ‘T a lla v í ';—Se
P>^®ridas.--Ba Ilijas han 
Ñoñez Andreu y José
Ea.cálpna, robar,varias prep*
l^égaGÍín de Hacienib
P®r diversos éonceptos báningreáado hoy 
éb esta ,Tesorería|de '̂Haciendá 11-9.283 1̂3 
pesetas.
La Birecetón general deJTesoro, ha dis­
puesto'las siguientes devoluciones por el 
concepto de Timbre, cuyas cantidades fuer 
ron ingresadas indebidamente. ?
A don Juan Henlay, 2‘75 pesetas; seño- 
rés Canetty. y Compañía, 3|90; don Teodoro 
GrOss, 1‘15; dob Ezái* Banarróche, 445; se­
ñores Rein y Cónpafiía, 3‘ 15; señores Be- 
narose y Siodüi 3‘75; y por el concepto de 
industrial le será devuelta á don Antonio 
Torres la suma de 276*45 pesetas.
En último lugar se vió la causa instruida 
contra; José Montáfiez , García, conductor de 
la correspondencia de Colmenar á Málaga, 
al cual se acusaba dé. un delito, de atentado 
y otro de defraudación.
Practicada la prueba, el fiscal, no encon­
trando en los hechos máterias penables, re­
tiró la acusación, medida que en justificia 
aplaudimos. ‘ '
F on d ip s  o a p o e la p lo s
Besde el. día 1.® de Enero próximo se en  ̂
cargarán de la administración de los fondqé 
carcelarios.las Juntas locales de prisiones, 
satisfaciéndose por ellas todas las obliga­
ciones el ramo. ;
C l fa e lo n e s
El jnez.de la Alameda cita á José Ligero 
Ortiz, Miguel Cobos, Cano y don Juab Gar­
cía Maese.
gT jiMTi-n-rr ....a..- ros,cÍMulos, cilindros,6tc.
EI*‘CMLCDLAI)QB INSTíáNTANEO -oalcala raíz,. cuadrado^ y oábioo, «^ltmlo£ukigartt-
^*f5®®^I*AD<^Rí^CASfTANEO oalctila?jrt eonteuido<deít)»Hd]efi^^<raa(K)odóár^
S iC R N SW JB R .—B A R C R U O N A
lA  CRUZ DEL CAMPO
C e p v e -z a  s i n  r i v a l ;  s e
expfflsdpsd^ifi} á 45) céntimos bt& y 0,75 
GNPálei^meerta MUNICH.
Ftajsâ aleulOvCapmaUtiitP̂
.y  FfM ipffO''AG-.Alvsv'e»
A  las  m adres de familia
no, Oarmen Tinco Gómez, Rafael Oastillo 
Martín, José Olmo Alvarez, Manuel Roca 
Pérez y María García,Palomo.
Matrimonios.—Joaquín Serantes Casals 
con Dolores Blanca García.
iruZGADO DE LA ALAUKDA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Antonio Burgos Burgos y 
Ramiro Fernández Lupiéñez. 
Matrimonios.—Ninguno.
aUles de tes beeri- 
Sies sufiitiiíentes de te écntidín, eue cm taate 
ftecuencte te,causan su muerte? dadles 
LA PENTICÍNA LÍQUIDA GONZÁLEZ 
Predo del frasco 1 peseta 59 céntioms.
l> e s d e  A n d a le s
Sr. Director de Eí, Popular.—Málaga.
El pueblo hambriento de Ardales ha ré*r 
suelto marchar á Malaga él sábado, y no'' 
regresar hasta que se le. asegure el trabajo 
anhelado, pues perdida ya la esperanza 
deque las 50.000pesetas cónsignadés pa­
ra lâ  terminación de la, carreterra- de Peña; 
rrubía á Carratraca no parezcan más que éa 
las cifras de la Gaceta.>t creen y con razón 
que no se trata más que de matarlos de
^Depéslte Central, Pamucte de caRe T e n ^  
■mtá, 2, espina á Puerta Nuevo.—lÚáaxa.
M U R O  Y  S A E N Z
F A B R IC A M .T R S
U S  A U O O BO X / FtNTIOO 
Venden el de 40 grados deemateeaM:
son- todos los derechos pagádes, 
la arroba de 16 2{3 l i^ s .
Per heotolitroB á ptas. 188 los IDD liÉBee*. 
Eucrttorioi MUygEDA.21.—
El éítimo adelanto es Fo-
tógráfía al plaf^pi relieve, ampliaciones, 
'pintúrá y cüahtó se relaciona á dicho arte 
á precios écpbpmicos, ‘ófroGe. al público 
UoH SalVa^Hob Faueaeh S olev  
Fotógrafo de la Real Casa, en su nuevo.
M o ta s *  m a p i t i m a s
BÜQÜBS BtmtADOB AYBBf
Vapor «Manuel Espalín», de Algeciras. 
Idem «Oiudad'de MafiÓB», de MelUla.f’ 
Idem «Emir», de Tángersv̂
Idem «Nuevo Valencia», de Valencia. 
Pailebot «Sau Juliao»  ̂ de- Figueira de 
Foz.
Laúd «San José», de Tánger.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Emir»; para Marsella.
Idem «Manuel Espaliu», para Almería. 
Idem«Vinifreda», para Liverpóol.
Idem «Nnevo Valencia», para Cádiz. 
Goleta «María de la Paz», para Gibrallar 
Balandra «San J^ime», para Mazagán. 
Láúd «Virgen del Oaxmen», para Motril.
hambre, y parâ  mayor hurla resulta que | gabinete calle ̂ nta María, Í7 ,2.** príüU 
solo están trábajftndp en la carretera unos
Hoy se han constituido en la Caja Espe­
cial de Depósitos dos de estos, uno por don 
Leopoldo Werner y Martínez del Campo va­
lor de 2609‘20. pesetas importe del impues­
to del i  por 100 de las obras enclavadas en 
terj ênq de dominio público, para transpor­
tar, fluido eléctrico desde Gaucín; y el otro 
por don Salvador Ruiz Blasco, importante 
1-42/60 pesetas para gastos de demarcación 
de una mina.
siete hombres, y estos tienen ajustados los 
trabajos que realizan.
Gomo yo creo, que el señor ministro no 
tiene conocimiento de lo qué ocurre, le di­
ré que el sobrestante don José Diaz hace 
vivas gestiones para ajustar los trabajos de. 
alcantarillas, pero ofrece un precio tan ba-’ 
jo que los albañiles no pueden aceptar. Si 
las obras son por administración, ¿cómo di­
cho funcionario desea hacerlas por con 
trato? ^
 ̂Resulta pues, que por este motivo están 
sin poder trabajar una porción de hombres.
Ardales 23 Agosto 1905.—El correspon­
sal, M. ,J)ias Moreno.
Por las fuerzas del Resguardo de la 
Compañía de TahacQs, se han decomisado 
en Málaga, 500 gramos de picadura, á Sal­
vador Fernández, y 6 kilógramos 3Ó0 gra­
mos á, Josefa Vidal y José Grtiz. '
Los expedientes incoados al.íecto, sq ve-
A. Ruiz, Ortega
C ^ F u j a x i o
Extracción sin dolor pop nuevos procé- 
dimientes, especialidad, en Dentaduras ar- 
tiíloiales Áe todas clases y ; de todos los siS- 
temÉíftepnocidos, coronas de oro, oriflea- 
cípnesÁúorustaoionp porcelana, dientes 
de pivot y, puentes, inamovibles.
Plaza de la Constitución, 6 Igdo'
dé^^Estrella OriqütáL ,
J B o l e t f n  O f i e i a l
í Dia 24:
■ Circular ,del gobierno civil sobre creación 
de Juntas de sóóorrp,.
—Idem relativa á. crden publico, 
—Edictos de la alcaldía dé Málaga sobre 
recaudación del arbitrio de carros, listas 
eléctoralea y subasta del arbitrio de sillas.
: —El Ayuntamiento de Arohez hace lá ex­
posición al público de las. cuentas munici­
pales.
El de Yillanueva el proyecto de pre­
supuesto.
—Edictos y requisitorias de varios juzga­
dos.
—Cuentas municipales de Fuengirola. 
—Contribuyentes morosos, de la zona de 
Velez Málaga.
R e g i s t r o  o i v i l
Inscrtpoiones hechas ayer:
JUZGADO DE LA HBBCED 
Nacimientos.—José Nartín Sánchez. • 
Defunciones.—Eduardo Anaya Mena. 
Matrimonios.—Ninguno;
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
.Nacimientos.—Bernardo Medina López, 
j.j|íyp,r,a Po;:tillo García é Isabel León Soler. 
Défúnoiones.--Aná María Caroía More-
. if-fes:
C e m e n t e r i o s
Reoandaoióii obtenida, en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 42,0.
Por permanencias, ptas. 8,00:
Pbr exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas, 50,00.
C o r e t e s  ^
TWgos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos 
Idem extranjeros, 60á61'id.los 44idem 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
jUebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idemjembaroada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 6ffrealés fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ideih.
de primera, 170 á 200 id. lo57 li2 kilos.
Id. dé segunda, 140 á 150 id. los 57 1t2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id. los 57 1t2 id. 
Altramuces, 32 id. la f apega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 Jt2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 Ídem;
M
Reses sacrificadas en ef día 22:,
31 vacunos y 6 terneras, peso 3.848 kilos 
750 gramos, pesetas 384,87.
52 lanar y cabrío, peso 626 kilos 500 gra­
mos, pesetas 25,06. ' “
17 cerdos, peso 1.643 kUos 000 gramos, pe- 
sotfts 147|87«
Total de peso: 6.118 kilos 2501 
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encuentra actuandb en 
Gihraltar nuestro amigo y paisano el nota­
ble' actor José Tallaví, á quien el público 
fcalpense'ha'.recibido con el mismo entusias­
mo-que todos. :
Cada representación es un nuevo triun- 
féparai-eldistinguido artista.
' GMwpeifF» d e  e ln ta eu -E sta  tarde 
Sé. han oelebrado en Ja plaza de toros las 
epíeraa de. cintas, organizadas por laso- 
®fe¡lád Málaga Sjaortinĝ  Club,
Premuras dél tiempo nos impiden dar más 
más detalles lo que haremos en la prójima 
edición.
Este cayó vomitando un mam de sangfe y una blasfe­
Maurevers permaneció un instanté aterrado con su vic­
toria, y exclamó: ^
--lY  van dos! iPrimero GodofredtíUhora Main Hardye!
AI oír el primero de estos nom b^, la puerta se abrió 
violentamente y el hermano Ignaciompareció con la espa­
da desnuda. ' .mi. .... .
--lAh, miserable!— exclamó. —¿Has muerto á Godo- 
fredo? ■ . VÍ7::
Djé la provincia
U6fané|dn.-*-H a fallecido en T o h o x  
la respetaWe Señora doña Manuela Sevilla, 
viuda de López.
Enviainoá el pésame á la familia.
Maurevers se quedó asombrado á lu-vista de aquel nue­
vo adversario, que caía sobre él en el momento que aca­
baba de triunfar de otro y se creía dueño de Odetp* pero 
el hermano Ignacio estaba en guardia, y Maurevers ’ com- 
P^endjó que era preciso, primero pelear, y explicarse des-
Se puso, pues, en guardia, y paró la terrible estocada 
que le asestaba el hermano Ignacio.
Este hombre superior sabía beber sin trast«rharse; 
adoptaba'lo Eiismo el aire místico del monje, qüe el Arro­
gante del ca|)allero, y manejaba las armas como un sol­
dado. V
Maurevera no pudo menos de hacer justicia á la destre­
za de su-adversario, y exclamó:
—jPardiez! Si el duque de Anjou no fuera rey de .Polo­
nia, creería que me las estaba habieadh cón él.
iBahI
—iTiráis bien; compadre!—añadió
—He aquí la prueba—dij o el monj 4  
po deslizó su espada por bajo de"la d 
dofa saltar por ¿iedio de uft golpe vig¡ 
po apoyó la punta de la suya en el péc 
reysv
—Ya veis—le dijo,—que si quisiera 
mundo sería cosa miiy fácil.
lurevers.
|y al mismo tiem-* 
taüreverSj hacién- 
Jso; al mismo tiem- 
del guardia del
—¡Matadme!—dijo Maurevers con rabia.
—No—dijo el monje.
Y se bajó, tomó la espada de su adversario,y se la entre­
gó diciendo: : ' .
—Continuemos.
Maurevers no hacía alarde de galantería, volvió á poner­
se en guardia y el duelo continuó.*
—Sólo que creo estúpido batirse.sin bablar: Hablemos, 
hablemos.
—Despacháos, pues,—dijo Maurevers, que se tiró á fon­
do, y creía haber tocado á su adversario.
—No hay para qué—repuso el hermano Ignacio,, que 
había parado el golpe, y de nuevo se encontraba dueño de 
la vida de Maurevers.
--S i os batís conmigo sólo para bablar;-r-dijo Maurevers 
con cólera,—-creo que haríamos mejor en decir á la Tuerta 
que nos subiera más botellas. > ;
—No—repuso el hermano Ignacio,—quiero hablar con ' 
vos para saber ciertas cosas y os entretengo coa fui espa­
da para no dejaros tiemp.o de mentir.
—Hablemos, pues. ¿Qué queréis?
—Primero, vuestro nombre.
—¡Maurevers!
—¿Sois guardia del rey? . .
—^̂Mi traje os lo dice.
:—Y ese señor á quien acabáis de matar ¿uo es el señor 
de Main Hardye?
-S í .
—¿Un ayudante del preboste de los arqueros?
—El mismo.
—¿Por qué os habéis batido?
Maurevers le dijo:
— Os lo diría si yo supiera quien sois. *
—¿Qué os importa?
—¿Sois dado también á galanteos?
—No tal: soyf ambicioso y me ocupo poco de las muje­
res.
—Entonces os lo diré. Main Hardye y yo hemos robado 
una muchacha.
—¡Buenoli ■ ■ • . - ■ '
—La hemos jugado á los dados.
—¿Y habéis perdido?
laudaros al otro
—Hemos jugado dos partidas y ganado unucada uno- 





Reses sacrifloadas en el día 23:
S6 vacunas, precio al entrador: 1.30 ptas. ks. 
8 terneras, » » * » »
54 lañares, » * * 1.00 » »
20 cerdos, * * » 1*65 * » i
M e ip c a d o  d e  p a s a s
HfecfiunA. tiofl CÓLOR
Imperial . t . <• • Reales 80













Escombro ñno . 
Escombro corriente
bb̂ ^hoi
O l í s e p v a c i o i i e s
Barómetro reducido al nivel del niar y
iO.G.c.,762,8. ,
Dirección del viento, o.lii. - 
Lluvia, mim. 0,0. ^  ^
Temperatura máxima á la sombra, 28,3 
Idem mínima, 22,9.
Higrómetro: Bola húmeda, 23,0; bola SS' 
oa, 25,4.
En puertas,de 44 á 44 y li2 reales «roba  
En bodega se han hecho operaciones a 
48 reales.
¿ r í l  d o  M á la a o  y  Pobnadtl| i. ^
ABMgNlOAPniS
Gedeón. —'Indudablemente, oaTeSoo de 
ingenio. Mis amigos no se nen nunca de ô
^*Piav6. — Sí; peno sfe ríen de tí cuando 
has vuelto la espalda.
™ M e\^ispuesto el mé^cd qU^ha^
una vida muy activa y agitada. V
__;Sí? Pues cásate con ñii cuñada yjyn
verás como á todas horas te hace sáltañ, 
aunque no quierasi ^
’lgSmDTAOliiy»».
TE ATRO'VITAL’AZ A. -  Compañía ;cómi-
co^lírica dp don C '̂Simiro Ortas. , *
!A láé'8112.—“La peseta enferma». «. 
ATlás H i2.—“El contrabando,,.
A las 10 li2.—“La guardabarrera,,.
Alas Í l l l 2.-r-“Los puritanos,,.
Entrada general para cada séoefón, 0̂ 28';̂  
céntimos. '' ' i;
TEATRO ̂  CIRCO LARA. — >Gompá8Ia 
ecuestre de D.* Micaela Alegría. i .
>i Todas las noches dos saocionea: la 
mera & las ocho y media y la segunda alaa 
dies. . .
Entrada dé anfiteatro, Q’50 oéntimoî ; en­
trada de grádllH 0’§5 IdéM.
OAFE DE ÉSPAfilA.—Funeión diáfia dé
cante y  baile andaluz.
Entradaad consumo. Alas ocho.
Tipografía de El Popular
Jj iUlUOWU ^  ...■lili» ... .
i  » «  a » » f t o p a s  m í e  t e n g a »  v e l l o  C  p e l o  e n  l a  e a r a  6  e n  e w a l q ^ e r
m a l  D e n i l a t w i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d ©  F r a » e l i . ' ’ N o  M * r i t a  p e B ^ t a * »  8 ’ 5 0  e n  s e l l o © ,  B o j É r e l l y¿ » R O  n e s e t a s  b o t e .  S ©  r e m i t e  p o r  c o r r e o  e e r t í f i o a d o , _ M t i m p ^ o ^ ^  ^  V a r m á e l a s .  ?lfa i? m a e é E itie o 9 A s a l t o ,  6 2 ,




PINTURAS AL OLEO EN TUBOS: ||fi f |  -  -  .l-
BAÉNIGES PARA ESMALTES: |W| 1 1  | | I I I  X£iSiXXdtLSi& d .e l  C T X tlS
VERDADERO JARABE PAGLIANO: I f i U  1 «  W  ■ _
D X B O C a-TTB rE eX A . -C r a iT Z -^ E S S  A X . .  -  cg -ra ja a d -a , 6 3 .  -
Q U I M I G O S
y
S O C !Z B D j ñ b .D  j í ^ Z T < ^ Z í r i l .Z A . O S O S
« j ig  P r i n c e s a ,  2 1 . — B A R C E L O N A
L p « f « . f . t Q i i ! - S l t r . t o  d e  . o « . - S a U . t o  « m d n l e e . - 8 . l e .  d e  n e t a . . ,  e t , .  e te .
Depósitos en les principales
C e n tr d i A g r ic o lB »  d© E sp a d a
En la provincia de Málaga pídanse pre­
cios y noticias mercantiles á los Delega­




A Ím a e é n  en  n a ia g ;a
C a l le  S a n ^
Servicios gratuitos
Análisis de tierras (1).—Consultas é 
instrucciones sobre el empleo de los
Abonos. _  . . T/-.C1 ADrt
Suscripción á la Revista LOS ABO“ 
NOS QUIMICOS y envío de vanos Fo­
lletos Agrícolas. .
Dirigirse al Director de las Oficinas 
de Información Técnica-Agrícola
!>• Juan Gavilán
Z o r r i l la ,  4 , p r lm clp a l. — M A D R ID
(1) Remítanse por correo 200 gramos.
Tnller de DroBeiata
I . DE, ■
; F r a n c i s c o  C u a d r a d o
I um eo EN MALAGA 
I Los baratos y artículos de 
I fantasía de metal, por deterio- 
f rados que se encuentren, se 
1 componen Ó restauran en c?ta 
i casa por medio de proceai- 
I miéntos nuevos, desconocidos 
i én esta capital y de resultado 
i tan maravilloso que dichos ob- 
1 jetos quedan como si acabaran 
t de llegar de las acreditadas 
I fábricas del extranjero.
I Precios baratísimos,sin com*
I .potencia posible.
5 Antonio Luis Gorrión núm, 15 
I _____ (antes Comedias)
I S e alquila
I en la huerta de la Palma, freín- 
t te al flelato de Morales, uña co- 
I moda y bonita casa con su CQ- I rrespondiente cochera.  ̂  ̂i Razón su dueño, Pqerta aelI Mar. 3 (Confitería.)
Para las enfermedades urinarias
G O N O S A N
SOCÍEDAD
B $ í AfiLEClRÁ SN 
Capital SoiSiaU. .
Garantías depositadas. 50«000.000nel
Esta gran sociedad Española es la <jue se ha 
en el mundo para el negocio ¿^seg^os cpn mn 
.. _ 1   : „ 1 dn rinm o crarantía impurti
(Kavasañtal
“ Ékdel,,)
T a p m ie s  y  S e c t ín  d »  O o r d io
P O R  CUEN TA WtWL^WSSSGSSJ^l^^ _ 
. p é i j í i »
las paBaím*B&efc
’■ Pttadsda Í7S2.
Cuando Quiera Vd. Píldoras, 
tómelas deBrandrethi
P u r a m e n t e  V e g e t a le s .
S ie m p r e  E f ic a c e s .
Curan el Estreñim iento Crónico.
Las Píldoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y a rro jé  del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
I medicina que regula, purifica y fortalece ebsistema-
AoerqM© Krabado á  los ojos y vsrá Vd. 
la pfldora entrar an 
la boea.
lUlCind UUC ICglUd} j  xvzb** " . *11.. flAlnr
que diman^ qe la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VjüíTA EN LAS BOTICAS DEL MUNOO ENTERO.
4 0  F iW o r e »  en  C a ja .
Fundada 1847.
Emplastos Porosos deA t t c o c l i
fiorvvecBio w n S versal eda-va. d io lo v e » .Donde quiera que se sienta dolor apliqúese BU emplasto-^
agantea ea Bsntóa-J. OñiACH *  Ca..
loioso ™ -CoTOuSto ^ a s  div^as plantM medüjinales que ños facili-
 ̂ iBÍ THE MONCATTo^^un gmn” p̂ ^̂  ̂ la sangre y con su
W ^ S S t o u I a  h?r?át&s y se evitan los ataques apopléücos (feriduras).
, * CAJA: 8 R E A L E S ,
De venta en todas las Farmacias, D roguerí^| HeJ^ÓnSte®^
D  M A N U E L ,  G A E T A  D U R A N ;  P l a z a  d e  ^ e ñ < h  A s ­
paba ENI-lianEDAUÍE$ URINARIAS
N D A L O  P 1
M t i .  P E S E T A S
al fl,ie nresente C A PSU LA S de SANOAJLO mejores qué íds del doc- 
reconociendo venujas Sobre todos spsmacia del Dr¡ FIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y pnilcipalM de España J 
América. Se remiten por edrreo anticipando su valor.
I
B«b?o%“ ^cldo por su respet^üidad y eouctó 
’ Snb-directot P."».!»®
mos en esfa Provinciu, D. MfGjJíILJwî & JINGISÔ  
lie !Pn?os i)ulces, ^8.—Malagu* ,
TSsicHuóbl̂  iti 9?.
« a ™  1.  ^
y«reaiit^pdrc.r«o*té
s«»«b  enmm., «9. «» &¿rvui«a d* A.
Hovedad, Actividad y Economía
vñiAít^ D®' -rt-m ■ ■ ‘  ̂■
y* demás bum bres en cualquier úwraa que se pfcasstlCE 
sexuran muy bien toniaadatá.g0ítas ^
.¡del Di . TSPP&dí^S, que'convierte el aguacoauán ett^sot» 
'fe r o s a  y d^uta laxsanáre Vicfádq, ppopordfloawiq 
salud y longevidad.r-En los giaiKW. COSffaSvífflfíafy 
SfiSna debe usarse a^m^s la
«̂ada de Szflffc Bpiái
del tnisnip'autor, en apHcaciones ext î îas.
En droguerías y fármatías venden; y en stHde^cto^ 
O r. t é n ^ d e s  los remite certificados por 3 ,pesiaaSí*moi
Calle de ia üitkersidad. 3. Barcaloga.
^ c o ltn d *
espéñfleb d9táiñlarma.vanla 
a» IM alAo*. Oicaidivo y antisd^ 
fied httaatífial. da « »  «apadal an 
Un aolawiiadadaa <>a ta Infancia.
,01 taetk E sm  F»aaAfflA8
AL POR MAYOR: c .  L A Z A  
Láberatorto Química 
BssnanQv k á J ^ D A
£9
íS- 05












D i d p t - B o t t í n ,  F A H I S
(fllstahlécido en 1797)
Para anuticiés y libros de 
1906, dirigirse hasta el 15 dé 
Septiembres próXiiño á don pa- 
blo Pagel» ealleSimonet, 2.
I aB IndusItPiaJI
TALLER DE EBANISTERIA 
de
JTosé Bueno M orales
Ollerías, 17.^Málagá 
E^^euso surtido en. muebles ( 
de todas clases y cuartos copa- 1 
pletos de la pruduccióm de esta |
casa. . iNo comprar siu vis.itar antes 
esté Taller, donde éuQoptrárád 
grandeé'ventajas en |>récíos y 
calidades.
Se rpeiben toda clesé dé en
14, Grrama, 1 4 .— M A M
necorado en habitaciones al óleo,
bies e S a n S  ia.pintura «Ripolín)» y Esmalte^Nueyo procedimí
en itóSSá
tan tóÜ6Stta¿' cómo gátañtík' dé esta novedad. -  -
^  P á 5  eá tab lécim ien tos  ó  atrnticios, h a y  construidas ^
.número de mueteas de Merro de ̂ todas; med.^^^
t f c  .en : cplorss, sólo á falta de los, rotules para mayo,
b r e v e d a d  en  S.Ü c o n fe cc ió n . . _  .  . . .
'T.ransnábntes y  todo lo concerniente al arte deja pintum. ' ^̂ ĵ .
. S s  trabajos s/hacen .t^nto dentm cot^
■ ■ 14 , eyhm fey 1 ’4 — M A L A G A  ^
I 8t í « t i $  jf M B l i m  « B f f  d a t e
m i  rsp n tM / iien tés  en  / u fá lega  y  m  jn a a n i -
gesfién br€V9 jf
gil e»fa ll¿minlgtrAcién informarfa
Da ,
C a r n é s  d e l T a e a
Lk libra de 920 gramos en 
lirñpio, 2 pesetas. ^
Idem id. con hueéo 1,50 lA 
Idem id, ternera; 3 id.
C ^ a  S .  J t i a m ,  1
cíD n i^ e uo u- j  ~ Opiídl IStáS iD htó fifllBffifilt
ca rg o s  'deludo m o d e lo s  á m ed i- ' qag¿ d e  D. F ra ñ c íscó  L npiañez 
An vr eé h a con  to d o s  cu an tos - ' ' ' ■ ' ‘ ' I ......da y s  ce  t s c t s 
emítales á domicilio sq neeesir 
tén para los mismos. _____ ^
B e  a l q u i l ©  ^
desde 1.® de Septiembre en la 
Oaleba una bomta casa, en, pre­
cio eóonómicb, situada detrás 
de la dé Peones Oamineros. 
Tiene planta baja'y principal. 
Luz eléctrick, agua y demás 
comodidades. Arreñeamiénto 
.por años.
C a s a  y  l o c a l  
• p a v a i i i t
$ Desde 1.® de Jubo s 
í da la casa núm. 26 cal 
i boneros (Barrie^
S dad). Se le pondrá aga^
I rremohnofi.ParamíQfJ^
I nidad 26............
A  l a s  s e ñ o r a s
Para la confección de trajes, 
con elegancia y econonoía, ca­
lle d,el Duende, núm. 2.
F r e s  U ñ a  s o l a  ñ a u n l l is
Enrélín6]PĴ  sitio, casacaiie 
de la Trinidad número 26, se 
aiTÍendá. Tiene .comodidades. 
En la' misma informarán con­
diciones.
Interesante-
Desde 1.® de Septiemb' 
ximo sé traslada á la «  
Juan de Dios núm 21, la J 
cia de Transporte da4Qr 
Sierra que actualmeote/ 
cuentra en calle Marfan? 
Vega, 19. ,1,41
Caballero forjnf
con garantías, seefíacg 
administración ó para 
cuatro horas én cargó át 
Razón: Madró de Dios, 3(1
í»..wv¡. y
Gura sesmaa y  pronta de l̂a A t u e z u ia  y  la ñ l o r o s i S  por el 
'I aI C O R X A F R A B E .—El melíar denlos feswiginosós, no en- 
negrece k »  dientes y na constó^. ^
Depósito «a toda» las f«pn»ci8e.---€>oiMn ot O* » Farís.
LOS BSTUDIANTB8 DE PAEÍS
_Pero la nmchacha, ¿dónde está?
Maürevers vaciló. .
—No la quiero: es pura curiosidad.
—Allí—dijo Maurévers.
El nionje dió un paso atrás y cesó el comnate.
— Quiero verlâ rr-dij o.
LOS ESTUDIANTES DEjPAníS








—No. prefiero batirme. , , . i r
Y se colocó resueltamente delante %la<i>«erta ^e se­
gunda pieza, donde Main Hardye había dejado a Odeta
^^^Glmornevárn-̂ mo el moi^e, que se puso otra wz 
■n» ven guardié|— pero continuemos bablando. ¿Dónde habéis
m robado esa muchacha?
 ̂ —En el barrio Latinó*
—rSu nombre,
—Odeta. .—lÉs ella! ¿y no estaba, sola? i , ,
—Nó, había conjella un joven.
—¿Su nombre?
—Godpfredo. .  ,
—¿Qué habéis hecho de el?
te el m onie,-e¡ae daá á
Godofredo puedes guardarte á la muchacha.
—¡Por desgracia es imposible!
—¿Pór qué? ‘ . i ?
e!  el hermano Ignacio. , ,
—En el puente de San Miguel.
Y r ü S K ^ ^ S a 'd e 8 a í « e e i 6 e n e l p e o .i o d e
Maürevers. . , . _ ja Tisro;«
Este ¿suyé ^bre«liCuerpo imismo deF señor dé mam
^Entonces el monje se precipitó en la estanciai dondiesB-
taba Odeta. _
Esta ya no estaba desmayada. , ,
Al volver en sí había oido el ruido de la lucha, se habí a 
deslizado del lecho y había venido á aplicar su oído A la 
puerta y al oir los juramentos de aquellos dos hombres 
4 ué se la disputaban, cayó de rodillas pidiendo á Dios que 
lapróte^eya.
—Os creo—murmuró;—¿pero por qué no ha venido el 
hermano Ensebio en persona?
—Por que ha muerto.
—¡Muerto!... , - 1 , ^
—Suplicándome velar por el niño á quien el barón de 
Cardailhan busca por que sabe que vive.
-^¡Diosmíó! .
—¿Y vos le protegeréis?
—jSÍ. ‘
—¿Sois, pues, poderoso? .
—¡ün^monje!^  ̂ la Tuerta, como había exclama­
do Amaúry el Prudente. •  ̂  ̂ ^









En el bariitóüatino. 
-.¿Cómo vive?^| 




—¿Y con qué n 
—Con el de Go 
—¡Ah!
Y el hermanó I 
á los dos jóyen 
dijo que quizá 
dos raptQres,T*FÓ 
En efecto, M|'










hermano Ignacio se estremeció, 
(re vive en el barrio? ¡jEfabla! 
do.
eio se acordó de que habían robado 
3 se hallaban en casa de Ramus, y se 
uel momento tenía ante sus ojos á los 
os á matarse. , ;
ers y Main flardye eran diestros ,en 
ambos animad9S por harta vehemen-
¡atarse. ’ ‘ '<.l
muchacha?—decía Main Hardye.^ 
eqn tu siierte en el j,u6^ó! 
adai <
l córazóp. ; . . .. . 1
lijp Maürevers qué se tiró á fondo, in­
da en el pecho de Main Hardye.
tar
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias 
que e ie e / /r o  deO rfenfe-JC iH o es ólünico preparado en ^  ■
que ñace renaceV y  crecer el cabello., barba, bigote y  ¿ j.
L  su caída,-evita las canas y  cura todas Jas enfermedad^
cuero cabeUudo, como son: Tiña í>elada, eccema piloso, aíopec 
sehórrea (cabera grasim ta), caspa, humóos,^ e\c., .
Millones de personas que han usado el C éfiro  d eú riettte
certifioaa y justifican sus prodigiosos^re^ult^dos^^ „ „ íe r e  pues 
£ iqü H  es  ca lvo  ó  ¡e cae é l  ca b ello  esp o rq tfe  q ifisre, V
mediante contrato . ' l §t n
llJfada sé  paga si no sale el cabello»*
¿Puede darse mayor garantía en el Ó?dt® mfaliDle del tan re 
nóW rado C éfiro  de O rien ie -X illo ?  . . , . , fig.A
Consulta pdr el inventor W. H ^liodorp X iljo , g
^%am 8ién se áaa cotísültHiS'á proyineias por escrito, mandan 
un sello para la contestación. uavares Droguerías,'De yenta en todas las bueñas Pprfumerfas, Baza ,
Parmaciasy Peluquerias, á 5  ^
■ ! ! " a n S * | u ™ a n . i d a d , , , a l |
■ 215.000 P H S H T H S -se  “ ” S f ,^ .p r e p a r a d oque pretenda demostrar que e.Stste en el mun P ,
d é  mejores resultados que,el ^  rt
, C E F IR O  D E  O R IE R T B  f f l L a
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